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OTRO PROCESADO 
Además del contratista de las obras 
del tercer depósito del Canal del Lo-
roya, ha sido también declarado pro-
cesado el ing-eniero director de di-
chas obras, autorizándose en el auto 
de procesamiento sn libertad provi-
sional, previo el depósito deuna flan-
ea de veinte mil pesetas. 
V I A J E REGIO 
Anoche, á las diez, salió el Key pa-
ra Cáceres acompañado del ministro 
de Agricultura y Obras Públicas, 
Marqués de Vadillo y del de la Gue-
rra, general Martitegui. 
LAS CORTES 
Antes de salir el Key para Cáceres 
fué á despachar con él el Presidente 
del Consejo de Ministros, quien 
anunció á S. M. que el Gobierno te-
nia el propósito de convocar las Cor-
tes para el 14 de Junio próximo. 
MONTERO RIOS 
Ha llegado á Madrid el señor Mon-
tero liios de reg reso de Lourizán. 
Busquémoslas en El Mundo, 
que, como nosotros, es indepen-
díente. 
En su sección titulada "La Ac 
tualidad Política" dice hoy lo si-
guiente: 
Desde que á la agitación pública 
producida por el expediente de visita 
al municipio habanero, se le puso t é r -
mino con las declaraciones explícitas 
del señor Presidente de la República, 
dadas á conocer al público por la co-
misión de liberales-nacionales, en el 
Gabinete quedó planteado el siguiente 
problema: 
¿Es el actual Gabinete de la Presiden 
cía puramente administrativo? ¿Han 
llegado al gobierno los hombres del 
partido moderado á administrar el país 
6 á eso y, además, á organizar y forta-
lecer un partido capaz de i r con proba-
bilidades de éxito á las elecciones pre-
sidenciales? 
Y según el colega, ese ha sido 
el tema discutido en la reunión 
que ayer celebraron en Palacio 
los moderados. 
Pero no nos dice si convinie-
ron en algo los reunidos. Aun-
que después insinúa esto que pu-
diera ser la solución: 
En los centros políticos se comenta 
ba anoche la entrevista celebrada entre 
un redactor de La Discusión y el señor 
Presidente, como explicación de las 
noticias que la prensa publicó t omán-
dolas de los señores liberales que con-
ferenciaron con el señor Estrada Pal-
ma. 
Esas explicaciones— creen otros — 
que serán bastante para que el Gabi-
nete reanude y desarrolle sus iniciat i -
vas políticas, paralizadas unos dias 
por los acontecimientos públicos. 
Lo cual está escrito con tal 
discrección, ó mejor dicho, con 
tal vaguedad, que más que una 
información de un periódico in -
dependiente y bullanguero, co-
mo El Mundo, parece la nota ofi-
ciosa dada á la prensa por los 
interesados en buscar una solu-
ción honrosa ó relativamente sa-
tisfactoria para todos, incluso pa-
ra La Discusión, que ¡pobre Don 
Tomás! ahora resulta leida todos 
los dias por el señor Presidente 
de la República. 
Quedamos, pues, en...¿En qué 
quedamos? ¿Es el actual gabine-
te puramente administrativo? 
¿Han llegado al gobierno los 
hombres del partido moderado á 
administrar el país ó etc? 
Parece que sí; parece que han 
llegado para esto último: para 
ganar las elecciones. Cosa muy 
natural, pues no conocemos nin-
gún gobierno que no considere 
eso como su primero y principal 
deber, Pero si las explicaciones 
no han sido del todo claras 
¿quién nos dice que mañana no 
vuelve el general Máximo Gó-
mez de su excursión á íáanto Do-
mingo á la cabeza de un buen 
golpe de gente oriental y que 
ante manifestación tan enérgica 
no se repiten las vacilaciones, las 
disculpas y las dudas? 
Malo es ó bueno es—nosotros 
somos imparciales—que los na-
cionales le hayan cogido la baja 
al poder ejecutivo; porque bien 
tontos serían si después de loque 
acaba de pasar no amenazasen con 
una gran manifestación de pro-
testa cada vez que las cosas no 
fuesen á su gusto. 
Mr. Roosevelt anda cazando 
osos por el Colorado. 
Y sin embargo, donde le salen 
las mayores fieras es en Londres, 
Véase cémo lo cuenta Bonafoux 
en El Mundo de hoy. 
Sólo Roosevelt, entre los extranjeros 
célebres, está de ''mantean tombé" , 
como decía un políglota madrileño, 
queriendo expresar que estaba de capa 
oaida. Resulta que Roosevelt plagió 
en su discurso de inauguración el dis 
curso que Tucídides puso en boca de 
Pericles. 
Asi lo pregona, y ló prueba con tex-
tos, el director de estudios de la Es-
cuela de San Pablo, en Londres. 
Pero como boxeador Roosevelt vale 
más que Tucídides. 
Consuélense los personajes que 
por acá usamos, pues al fin y al 
cabo ellos no plagian á nadie. 
El Liberal dice que los nacio-
nales publicarán una hoja suelta 
con las declaraciones que don 
Tomás les hizo, para demostrar 
que lo que ayer dijo á La Discu-
sión ó La Discusión supone que le 
dijo, no es exacto, 
Y después que esa hoja vea la 
luz, cualquiera averigua lo que 
pasó en aquella célebre conferen-
cia! 
Pero de todas suertes hay que 
convenir en que los nacionales 
se quejan de vicio, porque si los 
moderados disfrutan del poder 
también padecen La Discusión, y 
váyase lo uno por lo otro. : 
17 de A b r i l 
¿Cuáles son y cuáles serán las rela-
ciones del J apón con los Estados U u i -
dosl Ya he dicho que, según varios pe-
riódicos, entre la gente militar, de mar 
y tierra, se ha desarrollado una tenden-
cia anti-japonesa. E l Sun, de Nueva 
York, la combate hoy en un art ículo 
notable, pero que no convencerá á los 
marinos, Á los oficiales del ejército y á 
los paisanos—como, por ejemplo, el 
representante H u l l — que recelan del 
Japón . 
Dice el Sun que nada han hecho los 
japoneses para atraerse la enemistad de 
los ameri; anos, puesto que perseveran 
en su política de mantener en China la 
"puerta abierta", mientras que Rusia 
quería cerrarla, y, además, trajo el fra-
caso del tratado de comercio entre los 
Estados Unidos y el Celeste Imperio. 
Noj nada han hecho los japoneses en 
ese sentido; pero, ¿qué harán mañana? 
Esto es lo que preocupa á esos ameri-
canos desde que se puso de manifiesto 
la excelencia mil i tar del Japón por mar 
y por tierra. ¿Con qué se contentará el 
Japón? ¿Por qué ha de contentarse con 
la Corea y con la península de Liao-
tung, si se siente capaz de obtener 
otras y mayores presas? 
El mismo Sun aconsejaba la semana 
pasada al Gobierno de Tokio que fuese 
moderado, y que para conservar la 
amistad de los Estados Unidos, no des-
truyese el prestigio de los rusos en 
Asia. No hay contradicción entre lo 
dicho entonces por el Sun y lo que dice 
hoy; habla hoy de hechos; entonces ha-
bló de intenciones que podr ían atri-
buirse al Japón y dió un consejo. Lo 
que se deduce de aquí es que hay algo 
en el aire; y es bien significativo que el 
Sun, en su artículo de hoy, comienza 
con una defensa y acaba con una ame-
naza; porque, después de demostrar 
que la conducta de los japoneses ha 
sido y sigue siendo correcta, declara 
que, si algún día se muestran hostiles 
á los intereses de Inglaterra y de los 
Estados Unidos, estas dos potencias 
aliadas, ó cada una de ellas, sola, "po-
drán barrer del mar la escuadra japo-
nesa'7 y cortar las comunicaciones en-
tre el Japón y Corea. 
Lo que aquí se ha publicado sobre 
tendencias anti-japonesas ha tenido re-
sonancia en Rusia. A l Novoe Vremya, 
diario de San Petersburgo, se le ha te-
legrafiado de ISTueva York que, el co-
mercio americano ve venir la influen-
cia política del Japón sobre China, y, 
además, su dominación industrial. Y 
ese periódico, comentando el telegra-
ma, dice que lo que amenaza á Europa 
y América no es ya el "peligro amari-
l l o " , ai no el "peligro as iá t ico" . Sobre 
estos dos "peligros" habría mucho que 
hablar. 
Hoy por hoy, lo que importa es con-
signar que la nación americana procu-
rará, ante todo, resguardar BUS intere-
ses en el Extremo Oriente, y como lo 
mismo harán todas las grandes poten^ 
cías, se viene á parar á esto: que, ven-
za quien venza, no so le permi t i rá al 
vencedor que abuse de su victoria. 
X . Y. Z. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Yuelta-
Aloaio. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das.-
DE CAMAGÜE Y 
(Por telégrafo) 
. A las siete do la mañana de hoy sa-
lió para esa ciudad el tren que con-
duce á los señores que hau tomado 
parte en la cuarta eonferencia nacio-
nal de beneficencia y corrección. 
E l público le liizo una despedida 
entu.sia.sta. 
También estuvieron á despedirlos 
los cónsules de España y Francia, los 
Presidentes <Ie la colonia española y 
del Liceo, el Jefe de Policía y distin-
das familias de estabuona sociedad. 
Fa i i l a . 
Qliwi 
M i m DE AdGÜLTM. 
Por efecto de las lluvias caídas en la 
semana última, que fueron abundantes 
en algunos puntos de las provincias de 
la Habana y Santa Clara, y moderadas 
y locales en el resto de la República, 
habiendo lugares de la de Pinar del 
Río, todo el S. de la de Santiago de 
Cuba y 8.0, de la del Camagüey en que 
no llovió, han paralizado la molienda 
varios ingenios, á lo que también ha 
contribuido la solemnidad religiosa que 
en estos días se ha celebrado: y en la 
provincia de Matanzas se hace con d i -
ficultad el acarreo de la caña por el mal 
estado en que dichas lluvias han puesto 
los caminos. 
De ese retraso resulta que algunos 
ingenios, particularmente del N.E. de 
Santa Clara, que se creía te rminar ían 
sus trabajos de zafra para el 15 del mes 
próximo venidero, tendrán que conti-
nuarlos hasta el de Junio; pues además 
de ser mucha la caña que les queda 
aun por moler, la escasez de trábaja-
dores no les permite vencerla en el 
breve tiempo que sería conveniente, no 
solo en circunstancias ordinarias, sino 
por molo más apremiante á causa de 
las lluvias que prematuraiaente están 
ocurriendo este año. 
Aunque la abundancia de ellas ha 
causado el perjuicio que queda indica-
do, han sido en cambio muy conve-
nientes para el desarrollo de la caña 
nueva y de los retoños, y tanto para ha-
cer nuevas siembras de ella en buenas 
condiciones, como para continuar la 
preparación de terreno para hacer 
más. 
Dichas lluvias, que han producido 
desbordamiento de ríos y arroyos en el 
K E . y S.O. de la provincia de Santa 
Clara, perdiéndose las siembras de caña 
hechas en los terrenos bajos de la se-
gunda de dichas zonas (Aguada de 
Pasajeros), fueron eu general produci-
das por turbunadas, y acompañadas, 
además de las correspondientes descar-
gas eléctricas que se producen en di-
chos fenómenos, de fuertes rachas de 
viento, que en algunos puntos causaron 
daños, tales como en los platanales en 
la provincia de Matanzas y en una ca-
sa, que perdió el techo, en Jarnco, ocu-
rriendo también fuertes ráfagas de vien-
to del S. en Cifuentes. 
A las condiciones que quedan expre-
sadas correspondió tiempo nublado de 
total á parcialmente en las cuatro pro-
vincias centrales, y de este úl t imo es-
tado al de despejado eu los dos extre-
mos, con vientos frescos del segundo y 
tercer cuadrantes en la mayor parte de 
los días, produciendo todo ello a lgún 
descenso en la temperatura respecto á 
la que reinó en la semana anterior, si 
bien en el extremo oriental del Cama-
güey y en la provincia de Santiago de 
Cuba se sintió mucho calor, registrán-
dose la máxima temperatura en Guan-
tánamo de 3303 (92°) y en Guayabal de 
SS'^ (93°), y conservándose en general 
buen grado de humedad eu la atmósfera 
Ya han concluido la molienda tres 
ingenios del término de Guantánamo; y 
acabó de cortar toda su caña la colonia 
"Guabairo", de Cienfuegos. 
E l tiempo reinante le ha sido p rop i -
cio al tabaco en Vuelta-Abajo, en don-
de funcionan gran número de talleres 
de escogida y se han hecho varias ven-
tas en cujes de precios regulares; se si-
gue apilando en Guanajay, y se pro-
cede también á esta operación en el 
E. de la provincia de Santa Clara TPla-
cetas) por el buen estado eu que para 
el efecto se encuentra la hoja por la 
humedad que reina en la atmósfera; y 
solo en Sancti Spiritus parece que las 
lluvias úl t imas han causado algún per-
juicio á la parte de la cosecha que se 
halla aun por cortar. 
Los frutos menores han sido benefi-
ciados en general por las lluvias, aun-
que en algunos lugares de la provincia 
de Pinar del Río se resienten por falta 
de ellas; en Jarnco se hallan atrasados 
los trabajos de cultivo por su exceso; 
y en Batabanó, aunque se les presta 
atención, ocurre como en casi todo el 
territorio de la República, que se mira 
con particular preferencia el de la caña. 
El resultado de estas cosechas es regu-
lar en Pinar del Rio, en donde obtie-
nen buenos precios; y escaso en la de 
Matanzas y en Batabanó. Siguen ha-
ciéndose algunas siembras de estos fru-
tos, y preparándose terreno para algu-
nas otras. En el Camagüey se atiende 
al cultivo del algodón, naranjas y p i -
fias además de la caña y frutos me-
nores. 
Los potreros se hallan ya en buenas 
condiciones en general, creciendo loza-
namente el fruto, con lo cual mejora 
grandemente el estado del ganado, en 
el que además de los puntos en que su-
frió mucho por la seca, según se ha ex-
presado en revistas anteriores, ocurrió 
mortandad de reses, que felizmente ha 
cesado ya, en el término de Güines, por 
falta de alimento. En cuanto á enfer-
medades en él, solo se sabe que se ha 
presentado el carbunclo sintomático en 
los de J iguan í y Palma Soriano, ha-
biéndose acudido inmediatamente á ata] 
jar ese mal por medio de la vacunación 
con el virus auti-carbuncloso. lín los 
cerdos no ocurre novedad. Y en las aveS 
de corral, que están escasas en Bataba-
nó y Guanajay, reina la viruela en la 
provincia de Matanzas. 
Eu una reciente circular del doctor 
Mayo, Vicedirector de la Estación Agro-
nómica de Santiago de las Vegas, lee-
mos la siguiente receta para curar la 
sarna en los caballos, á los que se fro-
tará con una brocha 6 esponja con el 
l íquido que resulta de la mezcla si-
guiente, á la temperatura de 42 ó 43 
grados centígrados, debiendo hacerse 
la operación por dos veces, que se con-
sideran suficientes para curar el mal, 
con el intervalo de 8 á 10 días de una 
á otra aplicación: 12 libras de cal viva, 
21 de azufre y 100 galones de agua. La 
cal se coloca en una vasija grande y se 
le agrega un poco de agua, mezclándo-
se hasta que se haga una pasta. Echese 
luego el azufre y mézclese con una pa-
leta grande, agregándole entonces 25 
galones de agua; y póngase todo á her-
vir, revolviéndolo frecuentemente. Des-
pués que haya hervido por espacio de 
dos horas se deja sentar la mezcla, agre-
gándolo después 75 galones de agua. 
El sedimento ó residuo no se aplica á 
los animales; pero sirve para desinfec-
tar los postes, pesebres, divisiones de 
los establos, etc. 
E u r o p a y A m e r i c a 
EL GENERAL SONNAZ 
Ha fallecido en Roma el general de 
Sonnaz, el oficial más antiguo del ejér-
cito italiano. Tenía 93 años. Cuando 
se apercibió que llegaba el úl t imo mo-
mento, pidió un vaso de champaña y 
lo bebió brindando por el Rey y por 
Italia, expirando en seguida. El gene-
ral Sonnaz sirvió bajo cuatro reyes y se 
halló en las batallas de Novara (1848), 
Magenta (1859) y Custozza (1800). E l 
entierro fué una gran manifestación pa-
triótica, en que participaron el duque 
de Aosta, representando al Rey, el mi -
nisterio, el Sonado, la Cámara, autori-
dades civiles y militares y toda la «guar-
nición de Roma, compuesta de 2 ÔOO 
hombres. El féretro llevaba coionas 
enviadas por el Rey, la Reina Elena, 
la Reina viuda y el Emperador G u i -
llermo. 
I J O K D CHELMSFORD 
También en Londres ha fallecido á 
la edad de 78 años el general lord 
Chelmsford, que alcanzó gran cele-
bridad en 1879 por las repetidas y 
sangrientas derrotas que las tropas 
LAS MAGNIFICAS 
Capas Inglesas garantizadas 
impermeables, que tanta 
fama han dado á la po-
pular peletería 
P O R T A L E S D E L U Z , Teléfono 929 
Marcelino Martínez 
Importer of large lots of diamonds of al l sizes, pearls, rubíes, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all mannfacturers, 
Q V I V l I u L i r s t l l s t S t . (up stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C—601 26tlA 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3E""* u*. ÜGL c? 1. <f> i d . t o o L as 1 ¿a s» o o 13. o s 
HOY A LAS OCHO: E | Carnava l de Venecia-
A las nueve: ¡ V I C I O P O L I S ! 
A las diez: L a Ven U S . 
4780 8 A 
C E N T R O DE PARIS 
GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir nn espléndido surtido en Sombreros, para todos 
os gustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.30 oro. Se hacen y adornan vestidoa y sombreros, 
Gran surtido en ropa blanca. 
c 607 C A L I A N O 7 4 13t-l 
ALFONSO PARIS 
^ a s / a m i l i a s que viajan les conviene saber que la popular casa de Alfon-
so Par ís , tiene á la venta á precios muy baratos ropa de abrigo para niños y 
fieüoras. Gran surtido de vestidos y abrigos de clase superior. 
lene á la venta el nuevo surtido de trajes para el verano, confección de Par í s 
OBISPO N M 96. 
C-74G 
y también Cubana. 
alt 
T E L E F O N O 992. 
4t-19 
18 
de Ficenta G. de Kstenoz 
A M A R G U R A 6 3 . - T E L E F O N O 38, 
HABANA. 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores ñrraaa de 
París. 473c» 26t-7 
T A R J E T A S • DE • BAUT 
E l surtido más completo y elegante que se ka visto hasta el dia, á precio* ni i-f re'litoi l j s 
JPapel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos motuKJramas, 
OBISPO 35. fiambia y flouza, TELEFONO 675. 
C6 36 alt 
¡A Estación de Verano, sombreros modelos de la Maison VIROT, 12 Eue de la PAIX, P A R I S . Gran exposición de modelos de nueva creación por las más renombradas modistas de la Rué de la PAIX. Se copian 
todos los modelos por hábiles modistas, bajóla experta dirección de Mmc. Ivonn, 
C 309 
Ramentol y C a . - O B I S P O 32 . 
78-Feb. 3. 
S. t/íamentol 
32, O B I S P O 3 2 . 
HABANA. 
c660 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
cheapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
for DUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL . 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 




iiV. MISMO PUEDE!! 
Graduarse la vista y conseguir 
los Lentes apropiados, sirviéndose 
de las Escalas ' 'Autot ípo" de 
"El ALMENDARES" 
Se remiten franco de porte, con' 
O B I S P O N S S H ; Hsta de precios de Lentes, Espe 
uelos y Cristales de todas clases. 
Aparatos de Geodesia, Polarimetros Balanzas y Accesorios para 
Laboratorio de Ingenio. 
La casa mejor surtida ŷ  que más barato vende, artículos de 1̂  
OBISPO 54) TEÉFONO 3011. -JÍ . González y Ca. 
C-603 
B o t ó n d e 
Í I E F U M E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
De venta en tedas las periumerias, sede-
lias y Fa i maeias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispa 107, 
tasi esquina á Villegas. i 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar i 
la leche para los niños. 
o657 1A 
( D I A R I O P E I ÍA M A B I M A - ^ á S c i á m ele Sa t a y d e . - A b r i i 2 5 de J 9 0 g 
i Hulosas bajo su mando sufrieron en 
la;- gat-rras contra los zulúes manda-
dos por su Rey Othvayo. En una 
de estas acciones librada en Junio de 
aquel afío, pereció el pr íncipe imperial 
de Francia, hijo del ex-Emperador í ía -
poieón I I L 
M O N S E Ñ O Í t STKOSS^IEITEK 
Y en Budapest dejó de existir mon-
señor Jorge Strossmeyer, obispo de 
Diokovar, Croacia (dependencia hún-
gara;, á la edad de 90 años. Monseñor 
Strossmeyer alcanzó una inmensa cele-
bridad en el concilio ecuménico de 1870 
con un discurso que pronunció contra 
el doirma de la infabiildad pontificia, 
que allí se discutió y aprobó, en cuya 
ocasión se le proclamó primer orador 
de la cristiandad. Sin embargo, cuan-
do el dogma quedó establecido, mouse-
fior Strossmeyer lo acató sin reservas, 
lo mismo qué el célebre prelado fran-
cés Dupanloup, obispo de Orleans. E l 
obispo Strossmeyer, cuya consagración 
data de 1850, era administrador de la 
Iglesia Católica en Servia. 
B N E L T E A T R O D E L.A G U E i l R A 
VLADIVOSTOK. 
De Tokio se tienen noticias de que 
los rusos continúan reforzando la guar-
nición y fortificando el puerto de Vla-
divostok. 
Dícese que tienen el propósito de 
elevar á 100,000 hombres, con 500 ca-
ñones, el efectivo de ia guarnición. 
Continuamente se construyen nuevos 
fuertes, reductos, etc., y se almacenan 
enrrmes cantidades de provisiones y 
material de guerra, con objeto de que 
la plaza pueda sostener un sitio más 
largo que Puerto Arturo. 
KAUBAES. 
El capitán Rodé, francés, telegrafia 
á Le Matín, de Paris, que ha sido hués-
ped del general Kaubars, que manda 
el segundo cuerpo de ejército de la 
Manchuria. 
Según dicho capitán, los ejércitos 
rusos han recibido importantes refuer-
zos y se hallan peparados para librar 
nueva batalla al enemigo. Las tropas 
ejecutan maniobras todos los días. 
Continuamente se efectúan escara-
muzas entre ambos ejércitos, y casi to-
dos los prisioneros japoneses hechos 
por los rusos en estas escuramuzas, tie-
nen heridas de sable en la cabeza, lo 
que prueba la frecuencia de los com-
bates cuerpo á cuerpo. 
E l general Linevitch es la misma 
actividad. A caballo desde el amane-
cer, revista diariamente las posiciones 
rusas y pasa revista á sus tropas, 
LOB JAPONESES. 
Los rusos han capturado algunos es-
pías japoneses, y éstos declaran que su 
ejército consta de 400,000 Hombres, 
habiendo reemplazado ya á los que 
murieron en la batalla d« Mukden. 
Uno de esos espías, el teniente Ko-
mayasi, calcula en 100,000 hombres 
las pérdidas japonesas en la batalla de 
Mukden. 
TORPEDÉEOS. 
En Sebastopol se han terminado mu-
chos torpederos y enviado á Vladivos-
tok. 
EL PELIGRO AMARILLO 
M Nuevo Tiempo, de San Petersbur-
go, publica un despacho de Huera 
York , fechado el 17 de este mes, en el 
que se dice que los americanos comien-
zan á ver claro en lo que concierne al 
peligro amarillo. 
Según este despacho, los hombres de 
negocios amerioanos interesados en los 
asuntos comerciales de China kan com-
prendido al fin que aamenta conside-
rablemente en el Ceíeete Imperio la 
polít ica del Japón , y que oomienza á 
creerse en los Estados Unidos que exis-
te un tratado secreto enlr© China y et 
^apón, y si Eojestvensky es batido, 
todas las naciones, y á la cabeza da 
ellas los Estados Unidos, deben inter-
venir para que se concierte la paz en 
el Extremo Oriente. 
Háse operado un cambio notable en 
la actitud de la prensa rusa respecto 
de los Estados Unidos. La mayor par-
te de loa periódicos de San Petersburgo 
considerados como órganos oficiales, 
muestran disposiciones amistosas hacia 
el gobierno de Washington. 
E l Nuevo Tiempo, hablando de las 
Bimpatías extranjeras, hace una distin-
ción entre los gobiernos y los pueblos, 
y evidencia qne el pueblo francés de-
sea sinceramente tina victoria rasa, 
mientras los financieros hacen todo 
lo posible porque se concierte la paz. 
En los Estados Unidos—añade E l Nue-
vo Tiempo—el pueblo parece hostil, en 
tanto que el gobierno conserva su act i -
tud amistosa. 
iÑliiTiiT 
Una distinguida dama, la señora de 
uuesiro particular amigo el señor don 
Eafael Fernández de Castro, organiza 
en estos momentos para celebrarse el 
domingo 30, en la ermita de Arroyo 
Arenas, solemne fiesta religiosa al P. 
Jesús Nazareno del Rescate. Coadyu-
varán al mayor esplendor d é l a misma. 
EL MEJOR CALZADO 
que ge expende en la República Cu-
bana, es el 3ED:ssL'tl,£l, 
de I^dro Cortés y Comjmñía. 
UNICAS CASAS RECEPTORAS: 
O B I S P O Y A G U I A R . 
A G U I L A 201, 
ENTRE REINA Y ESTRELLA 
Calzarte de becerro virado con suela 
de corcho y bliuclado 
para el campo y trabajos recios. 
C527 tl2-10M 
el elocuente orador sagrado Evdo. P. 
Doval y el notable maestro Kafael Pas-
tor, que di r ig i rá una orquesta y voces 
de. 30 profesores. Se cantará la misa 
de Santa Cecilia, de Gounod.. 
ios mm i i JÍÍ Di m 
Dice E l Imparcial, de Cienfuegos: 
UA1 recibimiento del cadáver del se-
ñor don Juan del Campo, la tarde del 
miércoles, en la estación del ferrocarril 
asistieron el Alcalde Municipal, señor 
Vieta, y algunos regidores y emplear-
dos del Municipio, el señor Vi l lapol y 
otros miembros de la Directiva del Ca-
sino Español, y representaciones del 
Liceo, y de otras Sociedades de Recreo, 
y de gremios y además gran número de 
amigos del finado y un pueblo nume-
roso. 
Ko se consintió fuese conducido á la 
morada en el carro mortuorio cargando 
los restos del buen señor don Juan, un 
buen nñmero de trabajadores de los 
muelles decentemente vestido», quisie-
ron darle esa prueba final de afecto á 
quien siempre habían querido y respe-
tado, como por sus bondades se mere-
cía. 
Colocado en capilla ardiente, hasta 
altas horas de la noche del miércoles, 
y en la mañana del jueves asistió una 
buena parte de la población á contem-
plar los inanimados restos del tan que-
rido anciano. 
El jueves á la hora fijada fué condu-
cido el cadáver por amigos que se lo 
disputaban hasta la Catedral, y des-
pués de terminado el acto religioso lo 
colocaron sobre el carro químico del 
Cuerpo de Bomberos, al efecto debida-
mente preparado. 
El teniente Ruiz abr ía la marcha con 
un piquete de policía. 
A l rededor del carro que conducía 
el cadáver haciendo á éste los honores 
de escoltarlo iba la brillante escuadra 
de Bomberos, seguía un carro de auxi-
lio de los mismos, conduciendo las nu-
merosas coronas que se le dedicaron, 
la Ban^a Municipal, la Sección de má-
quina de los bomberos; iba la repre 
sentación de la familia, el señor A l -
calde Municipal, la del Ayuntamiento 
con varios regidores, el Presidente y 
otros miembros de la Directiva del Ca-
sino Español, del Liceo y otras Socie-
dades de Recreo, y de Gremios, un 
gran número de amigos del finado y un 
pueblo numeroso; habiéndose llevado 
á cabo acto tan imponente con un or-
den digno de alabanza. 
Los descendientes del Ilustrísirao se-
ñor don Juan del Campo y Carreras 
tienen poderosos motivos para estar 
muy reconocidos á los tributos que en 
la capital de la isla y en Cienfuegos se 
han ¿echo á sus restos. 
E l Ledo. Schwicp, conmovido dió 
las gracias á la concurrencia, despi-
diendo el duelo". 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Kafael 32, Otero y 
Colominas, fotógratos. 
f 
COMISIÓN DE FERROCARRILES 
En la sesión celebrada el día 24 to-
mó la Comisión los siguientes acuerdos: 
Aprobar á los P. C. U . de la Haba-
na los planos para la construcción de 
una casa de viajeros, almacén de mer-
caacías, y plan de carrileras de la Es-
tación de San Miguel. 
Resolver la queja del señor O. J. 
Fernández y Compañía, contra The 
R 'd Oo,, por pérd ida de un plano de 
su propiedad, en el sentido de que el 
interesado debe hacer la reclamación á 
The Cuban Central R'ys que fué la 
Empresa remitente. 
Pasar una circular á las Compañías 
de Ferrocarriles á fin de que remitan á 
la Comisión en el término de 15 días 
las opiniones que se les pidieron sobre 
el proyecto de Reglamento de Señales. 
Resolver de conformidad con lo in-
formado por el Inspector general la so-
l ic i tud del Ayuntamiento de Matanzas, 
para que se obligue á las Compañías 
de Matanzas y Unidos de la Habana á 
colocar barreras en las boca-calles del 
barrio de Pueblo Nuevo en aquella 
ciudad. 
PRÓBROO-A 
La Secretaría de Obras Pdblicas ha 
concedido nueve días de prorroga á los 
señores Snare & Triest, para la termi-
nación del puente sobre el río "Man-
tua". 
NO ES POSIBLE 
De la Secretaría de Obras Públ icas 
se comunica á la Secretaría de Go-
bernación no poder accederse á la soli-
citud del Ayuntamiento de Santiago 
de las Vegas, de que se extiendan los 
servicios de saneamiento y limpieza 
hasta el Calabazar, por no existir cré-
dito para ello. 
REGRESO 
Han regresado de su viaje de recreo 
al Camagüey, nuestro estimado amigo 
el director del Conservatorio de Músi-
ca, señor don Alfredo Peyrellade, y su 
distinguida esposa. 
Sean bien venidos. 
DE GOBERNACIÓN 
A l Jefe del Cuerpo de Art i l ler ía .— 
Que remita un proyecto completo con 
sus presiipuestos para la adquisición de 
cañones para dos baterías de galeras en 
las defensas de este puerto y del de San-
tiago de Cuba. 
A l Director General de Comunica-
ciones.— Para que manifieste de dónde 
habrán de sacarse los $1,600 que im-
porta la reparación de la lancha de va-
por General Zuyas. 
A l mismo. — Pidiéndole un presu-
puesto del costo de ¡las obras que ha-
brán de hacerse para la reconstrucción 
de las líneas telegráficas de Pinar del 
Río á Viñales, de San Juan y Martínez 
á Mantua y de Guane á las Martinas. 
A l mismo.—Autorizándole para re-
novar los contratos del servicio de ru-
tas postales montadas do las provincias 
de Pinar del Río, Habana y Matanzas. 
A l mismo:—^Remitiéndole copia Re-
solución Presidencial legalizando las 
líneas telefónicas del Central Hormi-
guero, dejando sin efecto el nombra-
miento del señor don Joaquín Bassols 
para Administrador de Correos de Ran-
cho Boyero, y nombrando al señor don 
José Fernández García. 
Aceptando renuncia del reparador de 
líneas telegráficas de la Habana, señor 
don Manuel Morejóu Lima. 
Nombrando al señor don Pablo M . 
Truji l lo, cartero de la Oficina de Co-
rreos de esta ciudad. 
Idem al señotr don José Vicente Ro-
dríguez, para cartero de segunda de la 
Administración de Correos de esta ciu-
dad, y á los señores don Nemesio Már-
quez Domínguez y don Antonio Gómez 
Abascal, para sirvientes de la Sección 
Central dé Correos. 
Declarando cesante al señor don Pe-
dro J. Ferrer Puyol, Superintendente 
de la. Adminis t rac ión de Correos de es-
ta ciudad, y nombrando al señor don 
Lorenzo Puncet Góuzález, para el car-
go antes citado. 
Declarando cesante al Inspector de 
l íneas telegráficas del Camagüey, señor 
dou José del Carmen Varona, y nom-
brando al señor don í í icanor Lapinal, 
para el cargo antes citado. 
Trasladando al Jefe local de comuni-
caciones de Morón, señor don José Rey, 
á la oficina de Jáca ro , y á la de este 
punto al señor don José Córdoba Mo-
rejón, á la de Morón. 
Aceptando renuncia del reparador 
de líneas telegráficas de Contramaestre, 
señor don ÍTilo Castellanos, y nombra-
ndo al gefíor don Lucas Torres. 
Aprobando el escrito de esa Direc-
ción participando haber designado al 
Jefe del Negociado de sellos y materia-
les, señor don Alfredo Arteaga Quesa-
da, para presenciar en New York la t i -
rada de sellos de correo encargados á 
la American Bank Note. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del Principe 
De orden del Sr. Presidente, se cita 
por segunda vez á los miembros de la 
junta directiva de este Comité, para 
las siete y media de la noche del día 26 
del actual, en la Quinta de los Molí-
nos, advir t iéndose que serán válidos 
los acuerdos que se tomen, con cual-
quier número de vocales que concurran 
al acto. 
Habana, A b r i l 24 de 1905. 
Antonio M. Méndez, 
Vice-Secretario. 
E L MASCOTTE 
Hoy fondeó en puerto, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga general 
y 27 pasajeros el vapor aniericuno Mas-
cotte, volviendo á salir al medio día de 
hoy para los mismos puertos, con carga 
y pasajeros. 
E L GENESSE 
Procedente de Filadelfia, en lastre, to-
mó puerto hoy el vapor inglés Genesse. 
E L W H I T E H A L L 
Con cargamento de carbón fondeó en 
puerto hoy el vapor inglés Whüehall, 
procedente de Norfolk. 
E L I I O L S A L I A 
Este vapor alemán fondeó en puerto 
hoy, con carga general, procedente de 
llaraburgo y escalas. 
L A R U B Y A N D BESSIE 
Y L A H I B E R N I A 
Estas goletas americana é inglesa, res-
pectivamente, salieron hoy para George-
town, en lastre. 
L A E L L A G'EELLS 
En lastre para Jacksonville, salió hoy 
la goleta americana L a Ella Q^Eells. 
E L EXCELSIOR 
Hoy salió para New Orleans, con car-
ga y pasajeros, el vapor americano Ex-
celsior. 
Plata española.... de 79% á 80 V. 
Oaldc illa de 83 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol do 5 á 5% V. 
Centenes á 6.61 pltita. 
En cantidad< s.. á 6.62 pida. 
Luises á 5,28 plata. 
En cantidades., á 6,29 plata. 
El peso amerioap "j 
no en plata es- \ de 1-35% á 1-36 V. 
pañola. . . , í 
Habana, A b r i l 25 de 1900. 
Servicio de la Preisea Asociada 
D E [ H O Y 
HONORES POSTUMOS 
Méjico, A b r i l 2o.—Ha llegado á és t a 
el c a d á v e r de l M i n i s t r a de Méjico en 
los Estados Cuidos, s eño r Azpiroz, 
que falleció ú l t i m a m e n t e en Wash-
ing ton , y fué llevado á Veracruz en 
un vapor d e guerra americano. E l 
sepelio del mismo se llevó á efecto 
con t o d o el ceremonial correspon-
diente & la elevada ca t ego r í a do l l ina-
do, figurando en el cortejo fúneb re 
el Presidente de la R e p ú b l i c a , gene-
ra l Porf i r io D íaz , los representantes 
de todas las naciones extranjeras y la 
c o m p a ñ í a de inf i in ter ía de marina de 
los Estados Unidos q u e vino desde 
Washington, montando la guardia de 
honor alrededor del catafalco. 
EFECTOS D E LOS TEEEBMOTOS 
Londres, A b r i l 2 5 . - E l teniente-
gobernador de Punjab, I n d i a B r i t á -
nica, en un discurso que p r o n u n c i ó 
anoche en Lahore, dijo que t e n í a la 
esperanza de que no e x c e d e r í a de 
15,000 el n ú m e r o de las personas que 
mur ie ron á consecuencia do los ú l t i -
mos terremotos que hicieron sentir 
sus efectos- en una a r e » de 7OO minas 
cuadradas, la quo cuenta con una po-
blac ión de 2 5 0 , 0 0 0 habitantes, y en 
la cual han sido derribados casi todos 
los edificios y e s t á inhabitable la ma-
yor parto de los que han quedado en 
pié . 
O T E A CONFERENCIA 
P a r í s , A b r i l 25.—YA rey Eduardo 
se espera a q u í el s á b a d o y c e l e b r a r á 
otra conferencia con el Presidente 
Loubet. 
D E C L A E A C I O X E S D E L C Z A E 
San Fetevsburgo, A b r i l 25-—En 
una audienGia que el Czar dió el do-
mingo á una de l egac ión obrera, le 
mani fes tó que su voluntad respecto á 
la convocac ión de los representantes 
del pueblo era inquebrantable y que 
el Min i s t ro de lo In t e r io r estaba ha-
ciendo los mayores esfuerzos por su 
pronta rea l izac ión . 
OBJETO D E L A S 
DEOL A E ACIONES 
Es evidente que las precedentes de-
claraciones l i an sido hechas por el 
Czar con objeto de aquietar con su 
pub l i cac ión el temor de los escép t i -
cos que n » creen que se c u m p l i r á n 
las promesas coateuidas en e l res-
cr ip ío imper i a l . 
R U M O E D E A M N I S T I A 
L a prensa ha acogido con gran sa-
t isfacción y aplaude el rumor que 
circula y s e g ú n el cual el Czar ha 
designado el Domingo de Resurrec-
ción para p romulgar una proclama 
de a m n i s t í a general á todas las per-
sonas que e s t á n encarceladas en la 
Rusia Europea ó e s t á n desterradas, 
por delitos pol í t icos ó religiosos. 
K I J E O P A T K I N E E L E V A D O 
L a Gaceta de l a Bolsa anuncia que 
el general Kaulbars s u s t i t u i r á en el 
mando del p r imer cuerpo de e jérc i to 
de la Manchur ia , a l general K u r o -
pa tk in y que é s t e r e g r e s a r á á E u -
ropa, 
E S T A T U A D E G O I B E T T A 
Burdeos, A b r i l 25.-E1 Presidente 
Loubet d e s c u b r i ó esta m a ñ a n a la es-
tatua que se h » erigido en esta c iu -
dad al f a m o s ó * t r i b u n o León Gam-
betta. 
L a ceremonia, á la cual asistieron 
muchos millares de personas pro-
n u n c i á n d o s e e locuen t í s imos discur-
sos, ha resultado grandiosa impo-
nente. 
E E S Ü L T A D O S D E L A POLITICA. 
Galveston, A b r i l 2 5 . - A consecuen-
cia de una disputa que se o r ig inó en 
Hempsteed, Teja», sobre el plantea-
miento de una ley local, salieron á 
re luc i r los revolveres y resultaron 
muertos en la contienda el Repre-
sentante P iukney , uno de sus her-
manos y el abogado B r o w n ; hubo 
a d e m á s tres her ido». 
L A ESCUADRA JAPONESA. 
Che-Foo, A b r i l 2 5 . - A n ú n c i a s e que 
la mayor parte de la escuadra del 
a lmirante Togo se estaba reconcen-
trando el 2 0 del actual, en la b a h í a 
de Masampo, en la costa d é l a Corea. 
PRISION D E U N D E F R A U D A D O R 
Mi lwa i ikee , A b r i l 25. — M r . Bige-
l o w , el presidente defraudador en 
^1 .500 .000 , del pr imer Banco Na-
cional de esta ciudad, fué arrestado 
anoche y puesto en l iber tad esta ma-
ñ a n a , bajo fianza de $ 2 5 . 0 0 0 . 
A L Z A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, A b r i l 25.--Parece que es-
t á reaccionando la remolacha nueva-
mente al alza, pues a b r i ó hoy á 13s, 
V E N T A DE V A L O R E S 
Ayer lunes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York, 1.705,600 
bonos y acciones de las principales empre-
sas íiue radican en los Estados Unidos. 
S r a n A c o n t e c i m i e n t o 
f % £ a V e s i c a 
A l m a c é n de T e j i d o s y F a n t a s í a s . 
Se propone para el primero del mes que la República de Cuba celebra el tercer aniver-
sario de su independencia, hacer verdaderos milagros vendiendo a precios nunca vistos el gran-
dioso surtido de telas de verano que acaba de recibir de los mas afamados Centros fabriles 
del mundo. Por el mismo tenor venderá todo lo concerniente al ramo de ropa. 
"LA FISICA MODERNA" en la fecha arriba indicada, prepara una gran sorpresa á sus 
asiduos y numerosos favorecedores: la inauguración de un espléndido departamento de SEDERÍA 
ocupando en su local todo el costado izquierdo.—Termina "LA FISICA MODERNA" el pre-
sente anuncio haciendo constar que tanto en el ramo de ropa, como en el de sedería, no admitirá 
competencia posible, según demostrará con hechos á los clientes que la honren con sus compras. 
C-762 
E L C H A M P I O N S H I P D E 1005. 
Ayer ganó el TLahana el desafío con-
certado con el Fe-, es decir, el club car-
mclitata perdió porque á Anguilla le dio 
la gana. 
Lo mal que lo hizo este player fué lo 
sufteiente para que ;otro3 jugadores de 
la novena se desconcertaran y cometie-
sen algunos errores en momentos críti-
cos para su club. 
Hoy vuelven á jugar Habana y Fe. 
He aquí el «core del match de ayer: 
JUGADOBES 
V . González R. F 
S. V;ad6s2? 
G. Gonzíllez C 
J. Castillo 1?. 
L . Padrón a? 
J. Muñoz P 
A. Areaño L . F 
MBesaS. S 
L . Martínez O. F 
Totales. 34 8 0 27 17 
JUGADORES 
C. Morán 3? 
Quintero 1?... 
F. Morán L . F 
R. Govantes O. F.. . 
Bustainante S. S 
G. Sánchez C 
A. Morán 2? 
J. I ' . Govantes R. F 
BorjesP 








ANOTACION POR ENTRADAS. 
Fé. . 0-0-0-0-0-0-1-0-0= 1 
Habana 0-0-0-l-2-3-0-0-x= 6 
¡Sumario: 
Two base bits: Fé 2. por C. Morán y R. 
Govantes. 
Stolen bases: R. Govántesy D'Mesa. 
Struck outs: por Borges 5, por Mufioz 3 
Called ball: por Muñoz 2, Borges 1. 
Dead balls: Muñoz 1. 
"Wild pitebers: Borges 2. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: del Home, Gutiérrez. De ba-
se, Poyo. 
Delegado por la Liga: Mendoza. 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
JUEGO NULO 
En sesión celebrada anoche por la 
uLiga Habanera'7, de hase hall, se acor-
dó por unanimidad anular el juego ce-
lebrado el día 11 del actual, en que el 
Rabana le dió los nueve ceros al Ahnen-
dares. 
Dicho match fué anulado por haber 
infringido el Habana una de las reglas 
del juego, referente á los jugadores sus-
titutos, en su inciso segundo. 
La Liga volverá á reunirse esta se-
mana para tratar de las protestas for-
muladas en el juego del día 18, por 
los clubs Llábana y Almendares. 
MENDOZA. 
VAPOi iES D E T l i A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 24 ITolsatia, Hamburgo. 
„ 21 México, New-Yo:k. 
27 Saratoga, Mobila. 
,, 29 Gussie. Tarapa y Cayo Hueso. 
„ 29 Manuel Calvo, Vcracruz. 
» 30 Prins Joachim, Veracruz. 
„ 30 Lugano, Liverpool y escalaa. 
Mayo 1* Saint Thomas, Hamburgo. 
„ V. Monterey, New-York. 
„ 1? Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 2 Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2 Alfonso XII,Coruña y esc, 
„ 3 Pió X I , New-Orleans. 
SALDRAN 
Abril25 Excelsior, New-Orleans, 
23 Esperanza, New-York. 
„ 23 Saratoga, Mobila. 
29 Gussie, Cayo Hueso y Tampa. 
„ 29 México, New York. 
„ 30 Manuel Calvo, N. York yeso. 
Mayol? Prinz Joachim, Coruñn. 
,, Io Monterey, Veracruz v Progreso. 
„ 2 Vigilancia, New-York. 
„ 4 Pió IX, Canariasy esc. 
„ 6 Morro Castle, New-York. 
„ 8 Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 9 Havana, New-York. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 24: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas vap. ame-
ricano Miami, cap. White, tonds. 1741 con 
carga y 9 pasajeroa a G. Lawton, Childs 
y Comp. 
De New-Orleans, en 2 dias vapor americano 
Excelsior, cap. Hepur, tonds. 3542 con car-
ga y 20 pasajeros a J. W. Flanna. 
Dia 25: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vp. ame-
ricano iViascotte, cap. Alien, tonds. 884. 
con carga y 27 pasajeros a G. Lawton, C. 
y Ca. 
De Filadelfia, en 6 dias, vo. ings. Genessíe, ca-
pitán Abrethsen, tonds. 2830 en lastre, a 
Truffin y Ca. 
De Hamburgo y escalas, en 31 dias vp. alemán 
Holsatia, cap. Bark, tonds, 3349 con carga 
a Heilhut y Rasch. 
De Norfolk, en 6 dias vp. ings. Whitehall, cap 
Berglund, tonds. 209S con carbón a Bridat, 
Montros y Ca. 
MIMBRES. 
M i l formas y mi l estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece 
dores. 
J. BORBOLLA 




Boston, vp. am. Margaretta. 
Dia» 26: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Georgetown, gol. am, Ruby and Beusie. 
Jacksonville, gol. am. Ella J . tíells. 
Georgetown, gol. ing. Hibernía. 
Nueva Orleans, vp. am. Excesior. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Srea. G. Lendherner—M. Nober—J. D. Gon-
aalaz—B. Adali—Josefa ladan S. Rios—En-
carnación Suarez— José y Rosalía García—S. 
W. BorLhn—A. Etrnandez—Amelia López—J. 
Olio- S. Barrios—J. Saesyar y 1 de fam—To-
mas Ballejas—C. Sillmer—N. S. Demuy y 1 de 
lauiiiia. 
De Tampa y Key West, en.el vap. america-
no Gussio. 
Sres. María Hernández-Luciana Valdes^ 
Luis Morales—Andrés Braje—Alejandro Zaldi. 
var—Aurelio Valdés—Manuel Rodríguez—An-
tonio Alvarez—Regla, Fernandez Ricardo 
Aicaro y 1 de fam.—Julia Medrano—Rufi^el 
Toro—Amado Orta y 3. de fam.—Socorro Lla-
no—Antonio Sotolongo—Fernando Sánchez-
Alejandro y Amelia Muü'z—Amelio Valdés— 
Pedro Hernández—Lorenza Guzman. 
De Miami y Cayo, Hueso en.el vp. am. Mia-
mi: 
Srea; M. Nueman—J. D. Spejlman—D. Ney-
ward—A. W. Knight—A. H( nrioue—Magda-
lena Espinosa—J. B. Filzgerald—J. Rodríguez 
—C. T. Me Conimun. 
De Nueva Orleans en el vp. am. Excelsior: 
Sres. S. Prendo—J. A. Salsano—A. Calsen— 
L . Fish—C A. Kemaskey—J. G. Oampicnyl 
de fam—B. A. Loncha—N. Mastín—G. Quin-
tero. 
SALIDOS 
Para Eey West y Tampa, en el vap. ameri-
cano ülivette. 
Sres. C. Fernandeí—T. Iribanen—J. Hederá 
—H. de la Rosa—M. Garcia y 2 do i'am —J. G, 
Balcellsf—U. de Soto—R. Soto—E. Alvarez—A» 
Hernández y 1 de, fara—M. Feijeiro—A. Sala-
sarto—M. Lorodo—J. Civrbonell—S. Vicente— 
J . Rodríguez—M. Fernandez—.1. Espinosa— 
D. Valdés—J. Vázquez y 21. Taucistas. 
Para New-Orleans, eo el vap. anijer. Ch d-
mette. 
Sres. Gaspar de la Vega—Manuel Montegrin 
—Bita Portuondo y 2 de fam.—Blanca R. Nú-
ñez de Riyera—C. Santy—G. de Nüñez-Lduar-
do Domínguez—Claudio Cabrera Lorenzo 
Fernandez—Prudencio García—José Menén-
dez—Josó Várala—Valentín Anzua—Miguel 
Ariseman—Teófilo Llandian—Máximo Gonzá-
lez—Segundo Sola—Felipe González—José. A. 
Allesa—Josó Rodríguez-Luis Hermida y 15 
Chinos y 51 Tauristas. 
Para Nueva York en el vp. am. Morro Cas-
Sres. E . Adama—T. Curtís—J. Roig—A. Al-
varez—R. Martínez-G. Fernandez—F. Meser 
— J . Frank—J. Kelly—R. Acosta Anselma 
Plusencia—J. E'crnandez—N. Both y 1 de fam, 
—Adela Laurence—W. Roland—J. Áddrin—F. 
García—T. Teran—A. Jones J. Graener—I. 
Bishop—Fé y Luis Fuentes—M. Kokinds—P. 
P. Tuss—P. Hermán—J. M. González—Regino 
Ariola—J. Manso—P. Santana—A. Meyer—S. 
Wall y 2 de fam—F. Nonis—A. Presly—Alfred 
Toggart—N. Terber -W. Burdete—F. Maslo— 
V. Pérez—W. Masón—Ella Masón—N. S. Rirt 
—A. Ponder Bosque—Alfredo lucera—Georgí-
na Kennedy y 1 de fam—C. García—R. Nar-
ganes—P. Díaz y 3 de fam—Louisa Hess—Po-
dro Pablo Somohan—W. Natal—T. Huston— 
G. Woodburne y 1 de fam E . Rausey—-W. 
Bak—I. Jenkinson—B. Bogetto—Ch. Koop— 
Milton Herold—C. Delons W. White y 1 de 
fam—W. Ritchie—N. Ruggler—A. Crowiey— 
T. Haague—Rafael de la Rista—L. Gómez—1. 
Morse—?r. Wate—A. Suarez G. Bedes—W. 
Warne—M. vnue—N. Haskins—P. Beath—GK 
T. Rais—P. Fariña—A. Torres—Amelia Aran-
do—S.' Kinyon—W. Sergeant y 1 de fam—José 
D. Velez—Isabel Velez—A. Priejo—-D. Hen-
derson—M. Fallmer—Cristina García—Felipe 
y Alicia Veranes—E. Reyes—Enrique Hellbut 
y 1 de fam—F. Posada—Jnana Machado y 3 
fam—J. Llera—L. Fuentes—Enrique y Pedro 
Rodríguez—F. Baguer—J. A. Vila—R. Vila— 
D. Hevia—P. Rendoh—M. Gremban—J. Regó 
—I. Angulo y 2 de fam—Luis Rabel—P. Sán-
chez. 
Para Cayo Hueso y Miami ea el vp. ameri^ 
eano Miami. 
Sres. J . Donovan y Sra—N. D. Biler y sra— 
M. Rusmel y Sra—W. Peters y Sra—M. Brocn 
—R. N. Pipcr- A. Rodríguez y 1 de fam—T. 
Rivero—S. González—J. del Sol—E. Pudding 
—T. de la Roca. 
Para Key West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Gussie. 
Sres. Antonia Alemán—José Cuervo y 2 de 
fam.—Marcelino Alonso—A. Martínez—Jesús 
Torres—Luis Valdés-Rafael Valdés y 4 de fa-
milia—Angel Balceno y 3 de fam.—Baldomero 
Cruz—Rafael Gordillo—Elena Hernández y 1 
de fam.—Carm en Taero—Luis Valdés—Abe-
lardo Lastre—José Catalá—Mercedes Pérez -
Mariano Puñales—Miguel Buza—Ramón Val-
despíno—Petrona Respecto—Domingo Castro 
Felipe Valdés—América Chaut-iad y 3 de fam. 
A. Ramírez—Luisa Cuervo—Ana Santana y 1 
de íam. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Calvo. 
Veracróz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Frocida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cr.diz, Barcelona y G5nova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Nueva York, vía Mariel, gol. amr. Chas K , 
Schull, por L. Y. Placé. 
Nueva York. vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, v a -
por esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Nueva Orleans, vp. am. Chaimeite, por J . W. 
Flanagan. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío IX , 
por Mayrcos, Hno. y Cp. 
Hamburgo, Havre y Corúa, vp. al. Prinz Joa-
chin, por Eeilbut y Rasch. 
erturas de registro 
Mobila, vp. am. Saratoga, por Luis V. Placé* 
Buaues destellados 
New-York, vap. amer. Morro Castle por Zal-
do y Comp. 
Con 2 btos. 63 bi. 87 pacas y 2130 tes. taba-
co, 195 paquetes cigarros, 200 Ibs. picadura 
41150 cajas cisrarros, 3.391,663 tabacos, 1336 
hcs. legumbres, 8666 id. pinas, 572 id. ce-
bollas, 8 id. mangos, 6 id. fruta.1?, 68 pacas 
esponjas, 1509 cueros, 1 c. dulce, 12 tortu-
gas, (5 bis viandas, 7 hs. miel de abejas, 129 
btos. efecto?, 6200 sjc de azúcar. 
Mobila, gta. amer. Susie P. Olive por I. Pía y 
Com. Lastre. 
Pto. Cabello, vap. ngo. Ada por Lykes Hnos. 
Lastre, 
Mobila, vp. ngo. Eidsiva, por Lykes y Hmno. 
En jastre. 
Tampico, vp. ngo. Iris, por Ignacio Pía y Cp. 
En lastre. 
Georgetown, gta. amer. Ruby-and Bessie, por 
H. L . Noríielt y Ca. 
Lastre. 
Jacksouville cta. amer. Ella G. Eells por R. P. 
Santa María.. Lastre. 
Boston, vap. italiano Margaretha, por R. 
Truffin y C». 
Con 553,000 galones miel de purga. 
Cayo Hueso y Miam!, por G. Lawton Childs y 
Comp. 
Con 21 btos. frutas, 9 saoos viandas y 4 hua 
cales plátanos. 
Filadelfla, gta. amer. Hcnry Crosby por S. 
Prats, con hierro viejo. 
Georgetown, gta. ings. Hibernia, por R. P. 
Santi María. Lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Gussie, por 
James Me Kay. 
Con 3 bi 17 pacas y 218 tes. tabaco, 6 cajas 
dulces, 1 tos. tasajo y 1620 atados tablillas 
de cedro. 
Veracruz y escalas, en el vp. am. Havana, por 
Zaldo y Cp. 
Con 28.000 caías cigarros, 200 tabacos, 20 
bbs. y 552 ks. picadura, 25 s[c cacao, 40 id. 
papas, 50 hcs. cebollas, 1 c. dulce, 102 btos 
provisiones y otros efectos. 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Basólo cuatro meses se oneden adquirir ea eiG i, Asa lama, los oaoool aleatos de U Arít-
EQética Mercantil y lenednría de deLibros. «u«v« « o i» ^ 
Clases de 8 dé la mal«na i 8>¿ la noehe. 433 26 7 A 
MáA. BUkUlBiA"Edición de la tarde . -Abri l 2 5 de 1 9 0 5 . 3 
m m m i m m m i 
—Eu el Boletín Oñeial nlimero 19, 
volúraen 11, de 12 de Mayo de 1905, 
ge ti i ce, respecto á las horas para la 
certiücución de eorrespoudencia, lo si-
guiente: 
' 'La Sección Central do Correos, no 
''desea lijar arbitrariamente las horas 
"de despacho que hayan de regir eu 
"las distintas Administraciones de la 
" la lü , y á ese efecto deja la terminación 
"de las mismas al criterio de los A d -
"ministradores, quienes para ello de-
" b e r á n siempre tener en cuenta la con-
"veniencia del público y las condicio-
"nea existentes en sus respectiva» l o -
"calidades, que, por ser idénticas en 
"todos los lagares, no se quiere adop-
" ta r una resolución uniíbrme para to-
"das las Administraciones. Pero uin-
"guna Administración cerrará antes 
"d(; las seis la tardo y hasta esa hora 
"es de obligación admitir correspou-
"dencia para certificar." 
—Contestamos al que pregunta sobre 
el plazo legal para notiücar el aumento 
de alquiler de una casa; lo siguiente: 
La notificación por que se interesa el 
preguntante debe hacerse al inquilino 
á la conclusión del contrato.—Cuando 
no existe contrato escrito por tiempo 
determinado, se presume que el arren-
damiento es por meses, trimestres, 
años, etc. según los plazos en que el 
pago de los alquileres se haya conveni-
do ent re arrendador y arrendatario. 
El Homiu M m i 
EN E L ATENEO BE IADEÍD. 
DISCUKSO D E P E R E Z G A L B O S 
"Ya es tiempo de que los españoles 
ilustres reciban de sus contemporáneos el 
laurel sagrado, símbolo de celebridad y 
veneración; ya os tiempo de que estos ho-
nores se tributen en vida de los que lo» 
r.'.erecen, para que la presencia real del 
hombre glorificado, y no su imágen fría, 
reciba de lleno, cara & cara, el aplauso de 
la inuchedumbre social, con unánime voz 
de toda.s sus clases y jerarquías; tiempo 
es de que la patria, madre tutelar y cari-
fiosa, exprese públicamente al hijo pre-
dilecto el orgullo de tenerle por suyo y 
de ver enaltecida "-en él la gran familia 
española. Arrebatemos á la muerte BU 
tardía sanción del mérito, y no aguarde-
mos, perezosos é ingratos, á los honores 
póstumos, que no son más que el remor-
dimiento nacional, por el olvido en que 
tenemos á nuestros coetáneos gloriosos 
mientras existen. 
Para llegar á la plena cultura, enmen-
demos los errores de nuestros antepasa-
dos honrando en vida á los que alcanza-
ron las cumbres de la ciencia y el arte. Si 
cada generación hubiera sabido honrar á 
los suyos, no miraríamos hoy con descon-
suelo y vergüenza la enorme fosa, callada 
y anónima, ni buscaríamos inútilmente 
en ella los huesos de Cervantes, de Lope y 
•Velózquez... Enaltezcamos la vida, hon-
remos á los que viven, deseándoles vid» 
más larga, para que logren después da 
nuestro homenaje mayor y más gloriosa 
duración de sus existencias, y sean em-
blemas vivos de la perpetuidad de nues-
tra nación y de la robustez intelectual de 
nuestra raza. 
Si en la Posteridad está el claro día de 
la Justicia, desde aquí vemos la aurora 
de ese día grande, que ha de dar senten-
cia sobre una vida extraordinariamente 
laboriosa y fecunda, formada por cin-
cuenta años de trabajo científico y trein-
ta de ¡iíbor literaria. Proclamado viene 
ya desde el X I X , con caluroso estruendo, 
el nombre de Echegaray, y el X X agran-
da su fama, y en nuestros días distincio-
nes extranjeras y recompensas que aquí 
llegan por primera vez desde que existi-
mos, llevan ese mismo nombre á confi-
nes distantes y nos lo devuelven alterado 
ya por un acento de univeraalidad que 
suena gratamente en nuestros oídos. Ce-
lebremos con júbilo esta proyección del 
v iv i r español más allá de la» fronteras, 
y veamos en eilo el comienzo de una 
compensación histórica; pue» si nuestros 
dominios se han acortado por desdicha 
en el concepto territorial, algún pedazo 
de tierra parece que quieren darnos en la 
geografía de la inteligencia. 
Signo de nuestra edad es la inquietud, 
la impaciencia, el afán ardoroso por en. 
cbntrar el secreto de una renovación i n . 
telectual y moral. La renovación vendrá 
no lo dudemos. Mas no queramos arre-
batar al tiempo su acción soberana; no 
alimentemos la ilusión de poder lograr 
en días lo que no hicimos en años de in-
diferencia y de ciega confianza. La mejor 
vida que anhelamos no podrá venir sino 
por los métodos paunados eon que se 
transforman el sentir y el pensar de los 
pueblos. Y si la educación nacional es el 
sol de nuestra esperanza, reconozcamos 
que los primeros esplendores nos loe han 
de traer el arte, la poesía, el florecimiento 
literario y científico. Reconozcamos asi-
mismo que la primera señal de up des-
pertar dichoso á la vida de los países cul-
tos, es este galardón solemne, ofrecido 
por la ciencia y la literatura al prodigio-
so entendimiento que en una y otra res-
plandece con viva luz. Honrando al 
maestro, nos honramos todos. Hay en la 
gloria de los grandes hombres algo que 
es colectivo y á todos nos alcanza, ya en 
forma de estímulo, ya eu la de admira-
eión. Es la admiración cualidad en los 
individuos, en los pueblos virtud fortifi-
cante y tan esencial, que los que por fal-
ta de instrucción no pudieron adquirirla, 
ó la han perdido por estragamiento, es-
tán condenados á vivi r en esterilidad 
triste. Como el amor es fundamento de 
la fe cristiana, la admiración lo es de la 
fe artística. Y si la fe tiene en todas las 
religiones su culto con formas sugestivas, 
y el culto fiestas memorables que sirven 
de unión á los fieles, tenga también la 
admiración su culto y «us fiestas gran-
diosas, como esta que celebramos en ho-
nor del dramaturgo insigne. 
Las primeras alabanzas que yo pronun-
cie en esta fiesta sean para recordaros la 
•gallarda benevolencia con que D. José 
Echegaray ha sabido alentar y honrar á 
los que tras él, á distancia de tiempo y á 
mayor distancia de calidad, trabajaban 
por adquirir un nombre y «1 aprecio del 
público. Ejemplo de esto hallamos en 
días lejanos, cuando ya D. José había le-
vantado parte considerable del monu-
mento de su fama. M i buena memoria 
de los favores recibidos me permite rela-
tar fielmente un hecho que hoy debe salir 
del olvido, y lo haré confiado en que me 
daréis licencia para hablar de mí mismo 
brevemente; así lo exige la reconstruc-
ción del caso. Veintidós años ha en Mar-
zo de 1883, cuando el que esto escribe 
andaba ya muy metido en el trajín litera-
rio, amigos generosos discurrieron feste-
jarle en franca demostración de simpatía 
por su perseverancia. Tuvo la idea buen 
acogimiento, y el acto resultó brillante, 
cordial, afectuoso. Hombres eminentes 
honraron aquel festejo con su presencia 
altísima, entre ellos D. José Echegaray, 
á quien veo y oigo todavía, sintiéndome 
abrumado por el grandor de su estatura 
literaria. En los días que recuerdo, ya 
D. José había dado al mundo las más fa-
mosas obras de su primera época. O lo-
cura 6 santidad, L a muerte en los labios, 
En el seno de la muerte, E l grangaleo-
to, y la persona del creador de aquellos 
dramas de emoción intensísima ante mí 
se agigantaba y mi estupor llegaba at es-
panto al verme mirado tan de cerca por 
el grande hombre y al oir las cláusulas 
de elocuencia fogosa que fulminaba sobre 
raí, Lo veía como un titán que sobre mi 
pobre cabeza esgrimía y volteaba el rayo 
de sus elogios, y aunque yo, atónito y 
consternado, trataba de achicarme, reco1 
giéndome todo lo posible, hasta mi pe-
queñez con furibunda generosidad me 
perseguía. Comprendereis que esta im-
presión ha debidu perdurar en quien la 
recibió, sin amenguarse al través de los 
años, y que con ell^ ha debido perdurar 
también y fortalecerse la gratitud, flor 
primera de los corazones, que nos enno-
blece si la cultivamos con esmero; mas 
dejándola secar, quedamos convertidos 
en suelo árido, sin savia para la vida ge-
neral y aun para el arte mismo. 
Pocos ejemplos habrá en la Historia 
del trabajo humano como el de este hom-
bre que después de consagrar toda su j u -
ventud al estudio de la ciencia, llegando 
á dominar las más áridas abstracciones se 
lanza intrépido á la creación dramática, 
burlando al tiempo en la madurez de la 
vida y obteniendo de él, como por sorpre-
sa ó por magia, nueva juventud, con el 
arranque impetuoso que es patrimonio de 
los años floridos. En Echegaray hemos 
de reconocer dos juventudes, como tam-
bién dos vidas, desarrollándose en curso 
paralelo y aplicadas á labores tan contra-
rias como la exactitud fría de la ciencia 
y el bello desorden do un arte todo fuego 
y pasión. Es asombroso que en un cere-
bro convivan dos formas tan distintas del 
pensamiento, las cuales en ningún punto 
pueden, al parecer, hallar contacto y ar-
monía, como no busquemos ésta en las 
más recónditas sutilezas del espíritu hu-
mano. Siempre fué esterare dualismo la 
más peregrina condición de este hombre 
extraordinario, en ambas vidas eminen-
te, por especial don de la naturaleza. 
Cumplidos ya los cuarenta años de su la-
boriosa existencia, penetró en el campo 
de la literatura dramática, no con la t i -
midez del que solicita un puesto para 
probar y lucir su dudoso ingenio, sino co-
mo el conquistador que da sus primeros 
pasos con la confianza de dominar el te-
rreno que pisa. Si fuera lícito comparar 
«stas empresas del arte con las invasiones 
hietóricas, diría que entró Echoyaray en 
los dominios del teatro como Atila impe-
tuoso, como Tamerlan furibundo, asolan-
do cuanto al paso encontraba. 
Ante las emociones desgarradoras y los 
conflictos de afectos ardientes y de debe-
rea adustos que Echegaray trajo á la es-
cena, arrojando en ella drama tras drama 
con fecundidad aterradora, ílaquearon y 
se obscurecieron las formas del teatro im-
perante en todo el reinado de doña Isabel; 
arte tímido y ecléctico, ajustado por una 
parte á las medidas Moratinescas y Bre-
tonianas, por otra forjado en una moral 
encogida y gazmoña. Volvían de impro-
viso las arremetidas caballerescas, la so-
beranía de la pasión, el ardid violento y 
la temeraria inquietud de las voluntades 
desmandadas, que atrepellan el querer 
ajeno y corren á su fin, bordeando la ley 
cristiana hasta caer en el seno de la fa-
talidad. 
En el teatro de Echegaray el sentimien-
to trágico atrae á sus abismos la vida pa-
sional representada en escenas de ardoro-
so interés, y en ese abismo caen todos los 
asuntos, así los de costumbres pasadas 
como los de modernas costumbres. Sin 
duda se ajusta este sistema al carácter 
castizo de la vida española, desordenada, 
impulsiva y esencialmente teatral; vida 
que aún conserva reminiscencias medioe-
vales, dejos y resabios del temperamento 
islamita, y con todo ello intenta su difi-
cultosa penetración en la cultura europea. 
Un pueblo gobernado por las pasiones ó 
por las ideas apasionadas, extremado en 
el amor y el odio, justiciero sentimental, 
en las dos formas enérgicas de castigo y 
venganza, poco sensible á la efusión de 
sangre así propia como ajena, fiero, im-
paciente, batallador, como lo prueban las 
espantosas guerras civiles del pasado si-
glo y las continuas reyertas trágicas en-
tre personas; un pueblo que además es 
pródigo en alardea generosos, que con las 
manos ensangrentadas invoca al cielo, y 
que en medio de las miserias de una rea-
lidad dolorosa lanza su espíritu tras los 
rosados ideales, tuvo primero en Calde-
rón, después en Echegaray, sus más 
acertados intérpretes y sus más fieles re-
tratistas. 
Después de Calderón nadie ha poseído, 
como Echegaray, el sentimiento de la si-
tuación dramática. Maestro es en el careo 
de las almas, en el chocar siniestro del 
acaso con la previsión, del fdiencio de las 
conciencias con el bullicio de las pasiones. 
A la situación dramática va Echegaray sin 
darse cuenta de ello, movido por genial 
impulso, al cual añade pronto una destre-
za inaudita para dirigir y gobernar esa 
máquina delicadísima del teatro, que tan 
fácilmente se quiebra ó se descompone en 
manos inexpertas; máquina viva y sutil, 
de impalpables hilos vibrantes, que es 
como una imitación del aspecto nervioso 
de nuestra existencia. Incansable y fe-
cundísimo, ha dado al público D. José 
más de sesenta obras en treinta años, ob-
teniendo en la mayor parte de ellas triun-
fos delirantes. E l curso impetuoso de ese 
caudal ha pasado y aún pasa junto á nos-
otros, dándonos ideas del inagotable ma-
nantial en que tiene su origen. Es tan 
rica en asuntos su fantasía, que n i los 
éxitos fácilmenio obtenidos n i los rega-
teados sugirieron la idea del reposo á esa 
voluntad nunca vacilante, á ese corazón 
en que arde el entusiasmo artístico como 
hoguera inextinguible. ¡Peregrino ejem-
plo de juventud perpetua, de ardor labo-
rioso y de confianza en la propia fuerza! 
Evocador de las luchas afectivas, su men-
te le sugiere con vena fácil los conflictos 
lastimosos, los tremendos dilemas difí-
cilmente reductibles en el organismo so-
cial, y esas tangencias desdichadas de las 
líneas rectas y las líneas curvas que las 
acciones humanas trazan en su camino. 
Aunque el temperamento poético de 
Echegaray es do los que parecen inflexi-
bles por su propio vigor y robustez, el 
gran dramaturgo ha dejado marcar en la 
segunda mitad de su inmensa labor una 
derivación reflexiva hacia las formas co-
munes de la vida corriente, separándose 
de la tensión horóica y de la hiperhencia 
pasional. En esta roencarnación de sí 
mismo, ha hecho gala el poeta de añadir 
á su constante procedimiento la ternura, 
el gracioso divagar de la conversación 
mundana, y perfiles cómicos de superior 
encanto. Mas la tragedia estalla entre 
flores, y éstas son al fin vivamente arre-
batades hacia un espacio tempestuoso en 
que se cruzan obscuras nubes oon fulgores 
deslumbrantes. Sólo en dos de sus obras 
desobedece Echegaray á la rígida ley de 
su temperamento artístico, encadenando 
el drama y teniéndolo bien sujeto entre 
bastidores, donde despierto y vigilante 
deja oir alguna vez su ardiente resoplido. 
Estas obras son Un erltico incipiente, y 
Siovosnonvobis, joyas ambas de inesti-
mable precio. En la primera nos pre-
senta el reverso del teatro y de la crítica, 
las emociones, las luchas escénicas vistas 
por el lado íntimo y doméstico; en la se-
gunda, un bello paisaje con figuras ingé-
nuas que nos enseñan el triunfo de la 
Naturaleza sobre el artificio social. Sin-
gular encanto hallamos en estas obras y 
en su graciosa placidez. Su autor aparece 
en ellas con tranquila majestad, y en esta 
majestad le alabamos y enaltecemos tan-
to como en sus dramas de intenso dolor y 
sacudidas patéticas; que si es hermoso el 
león en su furia, ño lo es menos en su des-
canso. 
Ha surgido esta solemnidad de un se-
creto estímulo del cuerpo social, ávido de 
mostrar gratitud y cariño á quien es es-
trella de primera magnitud en las dos 
constelaciones más visibles del cielo in-
telectual; el arte y la ciencia. Bien ve-
nido sea ese estímulo. Todas las cuali-
dades de un pueblo serán ineficaces si le 
falta conciencia, estimación de sí mismo, 
y si no consagra y perpetúa, como t im-
bres de la raza, los méritos de sus hijos 
ilustres. Sea esta solemnidad antídoto con-
tra el pesimismo desgarrador , delirio de 
nuestro tiempo, que ha entrado aquí co-
mo una moda lúgubre, traída de los in-
fiernos, moda que consiste en pintarnos 
las caras de negro para que unos á otros 
nos inspiremos horror, y acabemos por 
declararnos la más depravada gente del 
mundo; raza descompuesta y concluida, 
á la que debe por la Historia un tremen-
do ' A q u í yace". 
Declarémonos en rebeldía enérgica 
contra esa negra opinión de nosotros mis-
mos, y reconozcamos y afirmemos que 
España puede aún, y podrá más cada 
día, llevar ideas fecundas y acciones glo-
riosas á los futuros desarrollos de la hu-
manidad. Sublevémonos con indigna-
ción cuando oigamos que se quiere cerrar 
el ciclo de la vida española, así en el or-
den militar como en el c ivi l , así en la ac-
tividad colectiva como en la individual, 
pronunciemos con toda la íuerza de la 
voz el "non omnis moriar", y si vemos 
que, al parecer, todo duerme y se esta-
ciona, celebremos que la ciencia y las ar-
tes sean las primeras en romper el fúne-
bre silencio y en sacudir el letargo pere-
zoso. 
No me incumbe señalar los progresos 
de la ciencia, el noble afán con que maes-
tros y discípulos se aplican á desentrañar 
las verdades del mundo físico, consa-
grando á su estudio toda la existencia. De 
las letras sí puedo decir que nunca hubo 
entre nosotros mayor plenitud de vida, 
mayor suma de esfuerzos diferentes en 
variadas y generosas tentativas. Sin du-
da por el exceso de florescencia intelec-
tual, en días turbados por el flujo y re-
flujo de las ideas estéticas, es mayor el 
hervidero de las disputas, y se manifiesta 
con más nerviosa vivacidad la impacien-
cia de los que entran en filas. Florido y 
lozano es hay el campo de las letras es-
pañolas por cualquier parte que se le mi-
re, y como en este campo el idioma es la 
verdadera patria, saliéndose de los linde-
ros del viejo terruño nacional, vemos ex-
tendida por grandes regiones de América 
la nacionalidad literaria con lejanas fron-
teras. En los países que reconocen á Es-
paña por madre, reverdecen con nuevo 
vigor las manifestaciones de la lírica, y 
allá,y aquí las diversas formas del pen-
samiento dan muestra de su aliento y fe-
cundidad. El ensanche de estos Estados 
del idioma se debe en gran parte al tea-
tro, que, con Echegaray á la cabeza, ha 
recorrido victorioso el mundo hispánico, 
recogiendo, por medio de la emoción, to-
das las almas para fundirlas y hacer con 
el conjunto de ellas un alma sola. 
Añadiendo á las letras la Música la 
Pintura y Escultura, tenemos más ex-
tensos dominios, que es preciso fomentar 
y sostener, trabajando aquí, en nuestra 
propia casa y solar venerable. Cuidemos 
Por el Liquozone, sin embargo, daremos á V. Gratis una botella de 50 Centavos. 
Pagamos $100,000 por los derechos del 
Liquozone en América y otros países; 
el precio más alto pagado jamás por si-
milares derechos eu cualquier descubri-
miento científico. Hicimos esto, después 
de probar ei producto durante dos años 
por medio de Médicos y Hospitales, en 
este país y otros. Curamos con él toda 
clase de enfermedades, millares de los 
casos más difíciles que se pudieron obte-
ner. Probamos que en cualquier enfer-
medad originada por gérmenes, con- j 
sigue lo que las medicinas no pueden, 
conseguir. Ahora le pedimos que io 1 
pruebe; que lo pruebe a nuestras expen- i 
sas. Ensáyelo como nosotros hicimos; | 
vea lo que hace. Después V. lo usará | 
siempre, como nosotros hacemos, y como I 
hacen millones de personas. Lo usará | 
V., no solo para recuperar la salud, sino ¡ 
para mantenerla. Y él le evitará todos | 
sus padecimientos. 
Mata los gérmenes internos. 
E l Liquozone no se hace mezclando! 
drogas, ni existe alcohol en él. Sus vir- j 
tudes se derivan solamente de gases, en ' 
su mayor parte gas oxígeno, por un pro-
ceso que requiere el empleo de inmensos 
aparatos y 14 dias de tiempo. Este pro-
ceso ha sido por más de 20 años objeto 
de constantes estudios científicos y quí-
micos. 
El resultado es un líquido que hace lo 
que el oxígeno hace. Es un alimento 
para los nervios y la sangre; lo más esen-
cial para V. que existe en el mundo. Sus 
efectos son excitantes, vivificadores y puri-
ficantes; sin embargo, es un germicida 
tan cierto, que publicamos en cada botella 
una oferta de $1,000 oro, por el gérmen 
de cualquier enfermedad que no pueda 
matar. La razón es aue los gérmenes son 
vegetales, y el Liquozone, como un ex-
ceso de oxígeno, es mortal á toda materia 
vegetal. 
En esto consiste el gran valor del L i -
quozone. Es el único medio conocido 
de matar los gérmenes en el cuerpo, sin 
matar también los tejidos. Toda droga 
que mate los gérmenes es un veneno que-
no puede tomarse interno. 
Las medicinas son cssi ineficaces en 
cualquier enfermedad micróbica; y este 
es el hecho que da al Liquozone su in-
menso valor para la humanidad. Y este 
valor es tan grande, que después de pro-
bar el producto durante dos años por me-
dio de Médicos y Hospitales, compramos 
por f roo,ooo ios derechos en América y 
otros países. 
Enfermedades í l icróbicas. " 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la NaturaleEa 
á vencer á los gérmenes; pero estos re-
sultados son indirectos é inciertos. E l 
Liquozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y una vez que han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
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Todas las enfermedades que empiezan coa 
fiebre, toda iuíiaiuación, todo catarro, todas las 
enfermedades contagiosas, todos los resultado» 
de envenenamiento de la sangre. 
E " debilidad nerviosa el IYic¡uozone obra como 
un reconstituyente, consiguiendo lo que ninguna 
droga puede hacer. 
Gratis una botella de 50 
centavos oro. 
Si V. necesita el Liquozone y no lo ha 
probado antes, sírvase remitirnos este cu-
pón. Le mandaremos por correo una ór-
den para que un droguista de esa locali-
dad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Este 
es \\n regalo que le hacemos para conven-
cerlo; para demostrarle lo que el Liquo-
zone es, y lo que hará. En justicia á si1 
mismo, sírvase aceptar nuestro obsequio, 
ptiés esto no lo obliga en modo alguno. , 
E l Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $r.00 oro Am. j 
Corte este Cupón 
pués esta oferta puede ser que no aparezca 
nuevamente. Lléne lo y mánde lo á T h e L i -
quozone Conipar.y, fóS—464 Wabash Ave., 
Chicago, nt., E . ü , A. 
Mi. enfermedad es. . „ 
Nunca he iisado el Liquozouc; pero si Vs. 
quieren facilitarme, gratis, una botella de 50-
centavos oro, lo tomaré . 
D é dirección detallada. Escriba bien claro. 
A cualquier Medico ú Hospital que aúu no 
esté usando el I.iquozone, tendr íamos mucha 
gusto en facilitárselo para su ensayo, ^ \ 
de que en este solar que á todos noa sus-
tenta no entro la discordia. Reunamos 
toda esta vida variada y rica, para hacer 
con ella un haz inmenso. Que la insigne 
personalidad hoy proclamada en España 
y en América, para ofrecerla;á la admira-
ción del mundo, sea piedra y fundamen-
to de esta federación de la inteligencia, y 
que esta solemnidad deje para siempre 
en nosotros un contento inefable. No que-
remos ser tristes, ni recelosos, ni pesi-
mistas, sino confiados, crédulos y ale-
gres. Unidos el nombre glorioso de Eebe-
garay y el nombre do España, resuenen 
hoy como un himno de triunfal alegría. 
NOCHES TEATJU1.ES 
Un coronel celoso 
Un coronel celoso—que más parece un 
cadete que un cuasi general—es un 
nuevo juguete del repertorio de Aldo, 
interpretado anoche por el émulo de 
Frégoli, ante un público numeroso, es-
cogido, que congregado en lunes, prue-
ba que el artista entró con buen píe 
en la Habana. Graciosísimo el entre-
més, el famoso transformista caracteri-
zó por modo admirable los cuatro per-
sonajes que se ponen en movimiento 
para darle vida, sorprendiendo con la 
rapidez asombrosa de los cambios; la 
última, sobre todo, fué maravillosa, 
pues á vista del público y no más que 
con volverse de frente, sust i tuyó el tra-
je militar, con casco y espada, por el 
del joven enamorado French. E l pú-
blico lo ovacionó merecidamente. 
EL C. 
Y volvieron ¡ay! á ganar los rojos. 
Este ¡ay! no es lo que vulgarmente 
se llama una interjección, no señor, es 
más bien, con perdón de los partidarios 
de Mr. Weed, una muy sentida lamen-
tación, que no es de las últimas, ni de 
las de Lord Byron, arrancada por un 
sobre agudo dolor de muelas que me ha 
hecho ver las estrellas por haber dado 
eu vi lo la tal noticia, á los que tienen 
el poco gusto ó la paciencia de leer es-
tas crónicas. 
Ganaron ayer los míos ¡arriba con el 
himno! aunque sea el de Riego. Por ha-
ber ganado cada bando par de veces es-
tán empatados, así, es de asegurarse, 
sin temor á equivocación, que el próxi-
mo domingo, la tirada oficial estará 
más animada quede costumbre, porque 
de seguro los dos bandos rojos y azul, 
lucharán con denuedo y encarnizamien-
to, pues á todos he oído decir que es-
tán dispuestos á arrancar la victoria 
á viva fuerza á su contrario para poder 
yantar qraiis ei amore el primer domin-
go de Mayo, el florido, y que según no-
ticia que ha llegado á mis oídos, el tal 
almuerzo será confeccionado por el cor-
do» Meu de UE1 Louvre", que es nn 
super-cocinero, por eso es que me atre-
vo á anunciaros la perogrullada de que 
el piscolabis será cosa de chuparse los 
dedos, pues basta que lo prepare el que 
lo va preparar y que lo dir i ja mi ami-
go Salas, chico de gusto exquisito, si 
los hay. 
Preveo un almuerzo con el siguiente 
M E N U R O J O 
Potaje—de frijoles colorados, 
Poisson—Cabrillas con salsa de tomates, 
Entree—Codornices fardes de camarones. 
Uoti—Moutton con morrones. 
Salade—Remolacha y rábanos. 
Vino—Rojo de Borgoña. 
Suprimido el champagne por incoloro. 
Se lo recomiendo á Salita. 
El average alcanzado por los tirado-
res va mejorando. Ayer, el mejor de 
todos fué el de Mr. Weed, (rojo) que-
dando en segundo lugar Macías (azul). 
Costa, auuque ha seguido practicando 
con su vizcaína de Eibar, continúa en 
sus trece, es decir, no lo hace mejor de 
lo que lo hacía con la antigua y sí, mal 
de mucho, etc., debe consolarse al ver 
que Ruz, Vázquez y Salila siguen como 
Quevedo, pues aunque no se están que-
dos, n i suben ni bajan por Dios ca-
balleros ¡uo bajar! pues de ser así, per-
deremos de any how} y eso de any how 
hay que evitarlo. 
A. Pz. CLLO, 
A b r i l 24—05. 
y^Atareos, ¿ / ahuecas , | 
^aAta¿es d e l es tómago J 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E . - i N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , , 
¥ OTRAS INCONVENIENCIAS } 
DEL CALORj S E E V I T A N CON J 
UNA CUCHARADA TODAS • 
L A S MAÑANAS. ^ 
• D r o g u G r í a y F a r m a c i a 
D E VENTA EN L A S F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
F O L L E T O (196) 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POK PONZON DU T E K K A I L 
Efcta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
El aire de la calle, aquel aire salutí-
fero y algo frío de las noches de Mayo, 
dió á la condesa en el rostro y la 
animó. 
—¿Queréis que tomemos un coche?— 
le dijo su esposo, 
—iNTo; vamos á pie, quiero caminar, 
—contestó ella haciendo uu esfuerzo 
Robre sí misma. 
Se pusieron en camino. 
A l termino del paseo la sefíora de 
Astí había conseguido dominarse com-
pletamente y ocultar su angustia en lo 
más profundo de su corazón, 
—¿Así, pues,—dijo con voz bastan-
te firme,—vuestros esfuerzos han sido 
inútiles? 
—He hecho lo que he podido. 
—¿Y el Mayor? 
—El Mayor no ha hecho la menor 
objeción á la reclamación del marqués. 
Margarita de Pons se encogió de 
hombros. 
—¿Y se bate? 
—Esta madrugada, á las cinco. 
—¿Dónde? 
—Eu el j a rd ín del Mayor. 
La condesa sintió como uu escalo-
frío. 
—Bajo mis ventanas,—pensó. 
— M i querida amiga,—dijo el conde, 
que ordinariamente t ímido y temblo-
roso delante de su mujer, ahora se 
enardecía al notar su emoción y su es-
panto,—no he visto nunca á una mujer 
tan nerviosa y tan interesante por un 
asunto que en nada le afecte, como lo 
estáis vos. 
La condesa adivinó en aquellas pa-
labras compasivas una oculta burla, y 
replicó con al taner ía : 
—¿Qué queréis decir? 
—¡Dios mió, — continuó hipócri ta-
mente el sefíor de Ast í ,—digo eso por-
que os veo alterada, casi desfallecida, 
porque un joven á quien hace tres días 
no conocíais y de quien ignorábais el 
nombre anoche aúu, va á batirse por 
motivos que ni vos ni yo podeinos jus-
tificar. 
—Caballero,—replicó secamente la 
condesa,—hay algo que sin duda ol-
v idá i s . . . 
—¿Cuál? 
—Pues que ese joven... desconoci-
do... ha salvado la vida á vuestra hija. 
El conde se mordió los labios. Ha-
cía un uiomento representaba el papel 
simpático, y con una sola palabra la 
condesa le daba el papel odioso. 
—Es verdad,—balbuceó. 
—Ya veis,—prosiguió la condesa á 
quien la indignación la hizo de pronto 
altiva é irónica—que no os hablo de 
mí, pues m i vida, que también á él se 
la debo, debe seros indiferente... 
—¡Sefíora!... 
—En fin, en nombre de vuestra hija 
os hablo y creo que puedo tener el de-
recho de contar con vos... Aun en el 
mismo terreno un testigo puede con su 
actitud y su sangre fría, prevenir una 
catástrofe. . . 
—Trataré de hacer lo—murmuró el 
conde humilderaeute. 
Llegaban á la verja de su casa. 
—Voy á casa del Mayor—añadió el 
sefíor de Ast í ,—donde ese joven rae ha 
citado. 
—¿Con qué objeto? 
—Para esgrimir. 
—¡Id!—dijo la condesa—y cuando 
volváis subid á mi habitación. 
El conde sintió agitarse en su pecho 
la esperanza. J a m á s su esposa le ha-
bía permitido entrar en sus habitacio-
nes después de la comida. 
—Me diréis—se apresuró á añad i r ,— 
puesto que habéis sido uu hábil tira-
dor, cual es su fuerza cu esgrima. 
Dicho lo cual, penetró en la casa 
saludando á su marido con la mano. 
E l señor de Ast í llamó á la verja de 
la casa ocupada por el Mayor Arlefif. 
Cuando el de Astí , nn cuarto de ho-
ra antes, regresó al salón de baile en 
busca de su mujer, Armando con el 
Mayor regresaron á aquella casa mis-
teriosa en la que la Dama del guante 
negro vivía invisible para todos. 
—La señora os espera—dijo al joven 
el Mayor. 
Armando penetró en la sala que ya 
conocemos y de la que la joven no sa-
lía más que para i r por la noche á 
tomar el aire en loa sitios más ocultos 
del j a rd ín . Estaba sentada, pálida y 
triste como siempre, y 1c tendió la ma-
no preguntando: 
—¿Qué tal? 
—Todo está hecho—repuso Arman-
do bajando los ojos. 
Y seguidamente le contó lo que aca-
baba de ocurrir, sin omitir detalle 
alguno, y pintándole la actitud, la pa-
lidez, las angustias de la condesa du-
rante y después de la provocación. 
—Ya veis, sefíora—murmuró el jo-
ven,—á qué papel vergonzoso y cobar-
de me condenáis, siéndome necesario 
torturar y tratar de seducir á una 
pobre mujer, inocente sin duda de los 
crímenes y delitos de su esposo. 
La Dama del guante negro contestó 
con una sonrisa cruel: 
—Ann estáis á tiempo si os falta va-
lor para obedecerme, y si no me amáis 
bastante para asociaros 4 a i venganza, 
part id. 
—¡Por favor, no me arrojéis de 
vuestro lado!—murmuró Armando.— 
Os amo... obedeceré. 
La Dama del guante negro le tendió 
la mano haciéndole levantar. 
—¡Joven!—dijo con bondad.—¿ÍTo 
os he dicho que amarme era un infier-
no, que seguirme era un tormento con-
tinuo, una esclavitud que no acabará 
sino el día que m i misión de muerte 
haya terminado? 
Y como él bajase la cabeza y uo 
se atreviese á contestar, añadió la da-
ma: 
— A los ojos del mundo quizás po-
dríais tener razón al decirme que esa 
mujer es inocente de los delitos de su 
marido. Pero Dios, que sabe cómo en 
otra ocasión fueron martirizados los 
inocentes'; por los culpables; Dios que 
se acuerda de la desposada, que al re-
presar del altar, recibió en sus brazos 
á su esposo ersangrentado y herido de 
muerte; Dios sabe que para llegar al 
criminal es preciso castigarle en aque-
llos á quienes ama y se han conservado 
puros. 
—Obedeceré—repitió Armando. 
— E l conde va á venir—prosiguió la 
dama,—luego os reuniréis con él en 
esta habitación, donde m i mirada no 
os abandonará . . . 
En el momento en que la joven pro-
nunciaba estas palabras, se oyeron pa-
sos en la escalera. La Dama del guante 
negro se levantó, dirigióse apresurada-
mente hacia el ropero y dijo á Arman-
do haciéndole un signo con la mano 
para que le siguiese: 
—¡Mirad! 
En el ropero había un agujero prac-
ticado en el muro hábilmente al lado 
de un espejo, que permit ía observar 
perfectamente lo que en el salón pasa-
ba. E l salón se hallaba iluminado por 
dos bujías que estaban sobre la c h i -
menea. 
—Oíd—dijo la Dama del guante ne-
gro,—el conde v a á entrar acompañado 
del Mayor, y sus miradas se dir igi rán 
hacia el busto que había ahí esta ma-
ñana y, que ahora, sin cubrir, está 
sobre el hueco de la chimenea. Fijaos 
en el conde,., quizás le veréis palide-
cer... Ocultémonos. 
En aquel mismo instante se abrió la 
puerta. 
—Pasad, señor conde — dijo el M a -
yor, apareciendo en el umbral. — M i 
amigo está acabando una carta y en se-
guida lo tendremos á nuestra disposi-
ción. 
El de Ast í entró. Armando, obser-
vando desde su escondite vió como 
aquél andaba con aire distraído, y des-
pués se detenía estupefacto y lleno do 
turbación ante el busto que la luz do 
las bujías iluminaba. 
D I A R I O W J S X í A M A H I I Í A - E d l c l é n d o la tarde . -Abr i l 2 5 de 1905, 
el pílício de m i m m 
DE DEPEiiTES 
Antes que nada, un saludo. 
Saludo de felicitación á las Hermi-
nias que están hoy de días. 
Es el santo de la señora esposa del 
director del DIARIO DE LA MARINA, 
la distinguida dama Herminia Alonso 
de Eivero, y también el de su primo-
génita, la encantadora Nena. 
Otra Herminia que es una criatura 
angelical. 
Es mi amiguita la hija de Eduardo 
Dolz, la linda Herminia, adoración de 
todos cuantos la conocen. 
Más, muchas Herminias más, cele-
bran en este dia su fiesta onomás-
tica. 
A todas, m i l felicidades! 
* 
k. « 
Por los teatros. 
Los dos que en la actualidad se 
disputan los favores del público son el 
Nacional y Albisu . 
Estuve anoche en el popular coliseo 
de la plaza de Monserrate. 
Al l í reina Aldo. 
Llena este genial transformista todo 
un programa donde maravilla al es-
pectador con la rapidez de sus traus-
lormaciones, lo bien que presenta la 
\ escena y la elegancia con que aparece 
ante el público. 
Yo no incurr i ré en la vulgaridad de 
compararlo con Frégoli . 
Frégoli es único, incomparable. 
Lo que sí puede asegurarse es que 
de todos los imitadores que ha tenido 
el célebre transformista, ninguno, en 
tre tantos que se han presentado en la 
Habana, aventaja á Aldo. 
Llevará mucho público á Albisu 
para honra y provecho tanto suyo como 
de la empresa. 
Anoche lo aplaudieron con tanto en-
tusiasmo como en sus tres anteriores 
apariciones. 
Por cierto que una de las que más lo 
aplaudían era Josefina Calvo. 
Estaba en un palco la s impática t i -
ple, con su hermana Amelia, tiple tam-
bién, y me acerqué á saludarlas. 
Vienen de Méjico. 
Pensaba la señorita Calvo seguir via-
je á España, pero ha entablado nego-
ciaciones con la empresa y casi, casi 
puede darse por segura su contrata pa-
ra cuando retorne la Compañía de Zar-
zuela de la toumée que realiza en estos 
momentos por el interior. 
! Josefina Calvo dejó en la Habana ad-
miradores numerosos que se congratu-
larán de verla reaparecer nuevamente 
en la escena de Albisu. 
1 Y asi será si don Modesto Ju l i áu no 
ge opone. 
* * 
Se despedirá A b r i l con una gran 
fiesta. 
Fiesta inaugural de la linda casa 
.construida en el Prado por el señor Pe-
dro Estévez y que constituirá, tanto 
para él como para su bella esposa, el 
i^nás poético marco de su envidiable 
'felicidad. 
Está señalada dicha fiesta para el 
domingo, día de Santa Catalina, el san-
I to de la encantadora señora de Esté-
i vez, honor y gala de una sociedad don-
de todos á su paso se inclinan saludan-
do en su figura el emblema de la belle-
ea, la gracia y la distinción. 
La soirée tendrá un carácter de com-
pleta originalidad. 
f Señoras distinguidísimas, y entre 
.otras la dueña de la casa, representa-
' r án una serie de cuadros plásticos to -
mados de heroínas, musas, reinas, etc. 
|/ La sociedad de la Habana está en 
yísperas de asistir á una fiesta que for-
1 m a r á con el cotillón en casa de la seño-
[jra Mitjans de Fonts y el hal pondré en 
Vlos salones del señor Far rés una t r i lo-
fgia bril lantísiraa. 
De vuelta está ya en la Habana, des-
pués de una corta y agradable tempo-
r a d a en los Estados Unidos, la geutilí-
Bima señorita Estela Altuzarra. 
' M i saludo de bienvenida. 
Esta noche. 
La cita, entre nuestra sociedad ele-
gante, es para la Tosca que cantará en 
el Kacional el cuadro de ópera donde 
figura Anita Fontana. 
Una soprano que reúne á su bella 
voz un palmito encantador. 
1 Qué linda es! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Señor Ingeniero D. A r t h u r Amigó, 
director del nuevo edificio " E l «Centro 
de los Dependientes". 
No puedo agradecer mejor la deli-
cada invitación que usted quiso remi-
tirme para asistir á las pruebas pú-
blicas de sus pisos en cemento armado, 
que con enviarle el aplauso del colega, 
puesto que considero no ser siempre 
posible en la práct ica alcanzarse resul-
tados tan por encima de los l ímites de 
la seguridad como las que usted ob-
tuvo. 
De V . obligado, 
B . Berutfi. 
Ingeniero C iv i l . 
Habana, A b r i l 24 de 1905. 
GEORGE OHNET 
Todo el mundo sabe que Ohnet es 
uno de los escritores más fecundos de 
la Francia contemporánea. La lista de 
las obras que ha escrito, es grande ya, 
y en estos dias hase aumentado con una 
preciosa novela que lleva por t í tulo 
LaConynérante. Apenas puesta á la venta 
en París , los numerosos lectores de 
Ohnet, pueden adquirir la obra en la 
Habana, pues la casa de Wilson, Obis-
po 52, acaba de recibir muchos ejem-
plares del precioso romance, que será 
tan solicitado como todos los anterio-
res del famoso escritor. 
Con La Conynerante,ha. recibido tam-
bién la l ibrería predilecta de nuestras 
damas, muchos otros libros en español, 
francés é inglés, y gran surtido de pe-
riódicos de moda. Entre estos, está el 
sin r ival Chic Farisien, que cada día 
tiene más aceptación; Toilettes Pari-
siennes, Costumes Trotteur, La Vie Heu-
reuse, Femina, Le Coquet, Moniteur de 
la Mode, La Estación, Espejo de la Mo-
de, Bon Ton, Delineator, Les Modes &. 
Igualmente ha recibido Sol loso—en 
su casa de Wilson—todos los periódi-
cos festivos y literarios de España . 
Desde el lunes, están á la venta en 
Obispo 52, el artístico Blanco y Negro, 
Nuevo Mundo, Alma Española, Gedeón, 
Alrededor del Mundo, Nuestro Tiempo, 
Hojas Selectas, Heraldo, E l LJberal y 
cuanto selecto se publica en Madrid, 
Barcelona y Valencia. 
Entre los muchos libros que recibió 
la casa de Wilson, escritos en castella-
no, están los siguientes: " V a d e m é c u m 
clínico, Diagnóstico y Terapéut ico" , 
por Gayurre y Baraoneda; "Telégrafo 
sin hilos", por O. Murani; "Enferme-
dades de la Aorta y Funcionales del 
corazón", por Muñoz K. de Pasanio. 
" E l Crédito Agr ícola" , por Francisco 
Eivas Moreno; "Pepita J iménez" , por 
Valora y "Amor triunfante" por Eb-
bero. 
Los aficionados á la selecta lectura, 
los que deseen hacer suscripciones á 
periódicos, y los que quieran comprar 
art ículos de primer orden, de calidad 
superior y garantizada, deben i r siem-
pre á casa de Wilson, Obispo 52. 
— MBETM — 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
FEONTOEJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
hoy, martes 25 de A b r i l , á las ocho 
de la noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 20 tantos. 
| Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
Segundo partido. 
A L A S F A M I L I A S INTERESA PROBAR 
i m : l v e :Ft isr *' 
(ENVASADAS EN LATAS DE 2^ LIEEAS 
Cal l e t i cas f inas v biscochos. 
Rechacen imitaciones y exi jan siempre nuestra marca, 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. 
L a Estrella.. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l F í g a r o 
In terés excepcionalísimo tiene el mi-
mavo E l Fígaro de hoy. Pocos, pe-
riódicos son tan afortunados como E l 
Fígaro para acertar con el gusto del 
público todas las semanas. En ésta en 
que ha estado sobre el tapete la agita-
ción política, publica en su página de 
honor una sát i ra admirable del ilustre 
Varona sobre los sucesos de actuali-
dad. ¡Cuidado que ha estatlo feliz y 
cáustico el distinguido escritor! Has-
ta el título La brava y la mama tiene un 
sabor de pimienta subido Ese traba-
jo invita á meditar y á reflexionar. 
Ojalá lo aprovechen los que deban. 
Otro trabajo de singular iurerés en-
contramos en E l Fígaro hoy. Es un 
verdadero hallazgo para las letras cu-
banas el saber que el ilustre abogado 
y catedrático doctor Desvernine es 
también crítico literario de fuste. Co-
mo tal se ha revelado en uu trabajo en 
que fustiga nada menos que á un escri-
tor de la talla de Menéndez Pelayo por 
sus desgraciadas traducciones de 
Shakespeare. E l art ículo del doctor 
Desvernine, qne E l Lígaro ha ilustra-
da con su retrato, despertará gran in-
terés en nuestro mundo literario. 
En todo el número de hoy de E l Fí-
garo predomina la nota literaria de al-
tos vuelos, ya que las actualidades han 
sido en esta semana pocas y de interés 
escaso. Como demostración de lo es-
crito, diremos que trae una brillante 
correspondencia desde Par í s de Boba-
dil la en que se habla de los éxitos ob-
tenidos en la capital pe Francia por la 
insigne Eleonora Duse. 
Otro asunto que da realce á E l Fíga-
ro es la presentación dol joven escultor 
Fernando Adelantado del que se pu-
blica su retrato, el admirable busto de 
Maceo que se exhibe en " M Pincel" y 
otra obra de su celebrado cincel. 
Márquez Sterling, el pr íncipe de 
nuestros humoristas, derrama las sales 
de su fino ingenio, en un brillante ar-
t ículo sobre Pilatos. 
La admirable conferencia pronun-
ciada por el Dr. Orús en el Ateneo ocu-
pa también la atención de E l Fígaro 
publicando muchos de los grabados 
que sirvieron para las proyecciones 
que dió á conocer en el Ateneo el cita-
do doctor. 
En suma, nn espléndido número de 
E l Fígaro que merece las felicitaciones 
de los refinados. 
Sean para nuestros compañeros P i -
chardo y ¡Catalá, hoy ausentes en el 
Camagüey en la Conferencia de Bene-
ficencia y Corrección, los aplausos más 
entusiastas por la altura á que sostie'-
nen E l Fígaro. 
AB AS PUYAS" 
Debiendo tener lugar la apertura de la nueva temporada en V. de MAYO próximo, s© 
«dvier ca l público para los efectos de los baños y para que los señores anunciantes pue-
dan solicitar los locales que les convengan. También se alquilan casas para familia. 
5511 m Adjnillistrador eu • P I E ^ . ^ I O O , Í 2 © 
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Not ic i a s var ias 
E l teniente de la policía secreta, señor 
Mariño, auxiliado por el sargento señor 
Menéndez, detuvo ayer á los blancos Car-
los Narganes Cáceres, Ismael Alfonso y 
Rodríguez y Andrés Andux, acusa-
dos por el joven Leopoldino Fornaris Ro-
dríguez, vecino de Guanabacoa, deque el 
domingo último, después de haber estado 
paseando con éstos, lo llevaron á una casa 
de la calle de San Isidro, donde después 
de haberle hecho tomar con exceso bebi-
das alcohólicas, y en los momentos de 
encontrarse en el inodoro, el nombrado 
Alfonso, amenazándole con un revólver 
le intimidó á que se estuviera quietó, 
mientras su otro compañero Narg-mes le 
registró los bolsillos y le sustrajo 150 pe-
sos moneda americana. 
Los detenidos, juntamente con el acta 
levantada por el teniente señor Mariño, 
fueron «remitidos ante el señor Juez de 
guardia. 
Juan Barreiro Mayo, natural de Espa-
ñ a de 35 años y vecino de Obrapía nú-
mero 102, se presentó ayer por la maña-
na en la primera estación ^de Policía ha-
ciendo entrega de un certificado médico, 
por el que consta haber sido asistido , de 
una herida contusa á colgajo, de la región 
occipito frontal, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
Según el señor Barreiro, que ingresó en 
la casa de salud "La Benéfica" la lesión 
que presenta la sufrió casualmente al 
caerse de una escalera ai estar trabajando 
en su domicilio. , i t, 
En el Centro de Socorros de lá tercera 
demarcación fué auxiliado ayer tarde 
don Eusebio Domínguez Román, vecino 
de Zulueta núm. 73, de una herida con-
tusa en la región molar derecha, de pro-
nóstico leve y de la fractura completa 
con herida, de la segunda falange del se-
gundo artejo del pie derecho con pérdida 
parcial de la uña del tercer artejo, de ca-
rácter grave. 
Según el paciente estas lesiones se las 
causó en la calle de Cuba esquina á Em-
pedrado al ser arroyado por un carretón 
de tráfico. 
El conductor de di(;ho vehículo Anto-
nio Dieguez, fué detenido por el vigilan-
te 1036 y puesto á [disposición del Juez 
de guardia. 
La parda María Díaz Paraballes, de 
23 años y vecina de Amargura 86, sufrió 
el sábado último quemaduras en diferen-
tes partes del cuerpo, al incendiársele las 
ropas que vestía con la llama de un fós-
foro que arrojó al suelo, en los momentos 
que estaba encendiendo una lámpara de 
petróleo. 
A l pedir auxilio la Díaz, acudió doña 
Agustina Vilas, la que pudo apagarle las 
ropas. 
Dé la asistencia de la lesionada se hizo 
cargo el doctor Barrena, y de este hecho 
conoció el Juez de Instrucción del distri-
to Este. 
Ayer sufrió una intoxicación de pro-
nóstico menos grave, el menor, blanco, 
Tomás Rodríguez Nogueira. do 12 meses 
de edad y vecino de Figuras número 48, 
por haber ingerido cierta cantidad de luz 
brillante, de una botella que estaba colo-
cada en el quicio de una ventana. 
A l estar patinando en la calle del Pra-
do esquina á Dragones, el menor Lorrell 
Skerring, domiciliado en el número 121 
de la primera de las citadas calles, tuvo 
la desgracia de sufrir una caida, fractu-
rándose el antebrazo derecho. 
Esta lesión fué calificada de pronóstico 
grave. 
El dueño de la dulcería establecida en 
O'Reilly número -48, don Juan Moya 
Presas, fué denunciado ayer por el Ins-
pector señor Soto, de haber infringido el 
artículo 77 de la Ley de 27 de Febrero de 
1903. 
Esta denuncia fué trasladada al Juzga-
do Correccional del primer distrito. 
Anoche, poco después de las nueve se 
fugó del hospital "San Antonio", arro-
jándose desde la azotea de dicho {edificio 
á la calle de Sarabia, la reclusa María 
Teresa Reyes 6 Aguirre, de 18 años de 
edad, la cual se encuentra allí á'disposi-
ción de la Sección Especial de Higiene. 
La prófuga fué detenida esta mañana 
en el barrio del Vedado y remitida al 
hospital ya mencionado. 
A l transitar por la calzada del Prínci-
pe Alfonso, esquina á Zulueta, doña Cla-
ra Valdés de Valencia, vecina de Jesús 
del Monte número 384, fué arrollada por 
el coche de plaza que conducía don Ma-
nuel Murias, causándole lesiones y con-
tüíiones de pronóstico leve. 
E l señor Murias fué remitido al viyac 
para ser presentado hoy |anté el señor 
Juez correccional del distrito. 
La niña María J. Milián Otero, de 12 
años y vecina de Arroyo Apolo, calle 
Real número 29, sufrió una luxación en 
el dedo índice de la mano derecha al es 
tar jugando con su hermano de 10 año?. 
También el menor pardo Santiago Soto 
Zamora, vecino de Jesús del Mpnte nú 
mero 304, al estar jugando á la pelota con 
otro menor, sufrió una herida contusa en 
la cara dorsal del pie derecho. 
Los TEATROS.—Todos nuestros tea-
tros están abiertos esta noche. 
Empezaremos, pues, á dar cuenta de 
los espectáculos por el Nacional, que 
ofrece una gran novedad. 
Es ésta el debut de la señorita Fon-
tana y ¡los señores Vannutell i y Ca-
rrozzi con la l iudísima ópera eu tres 
actos Tosca. 
El papel de protagonista está á car-
go de la señori ta Fontana y los de Ca-
varadossi y Scarpia, de los señores 
Vannutelli y Carrozi, respectiva-
mente. 
Para mañana anuncia la empresa de 
la notable Compañía del señor Scogua-
miglio, la primera función de mode, 
con el estreno de la opereta en cuatro 
actos Las señoritas Michú. 
En Payret continúa dando muy 
buenas entradas el magnífico bíosco-
pio inglés del señor Costa. 
Para las dos tandas que se anuncian 
para esta noche se ha combinado un 
programa que contiene gran núme-
ro de vistas de verdadero mér i to . 
En Albisu, donde cada dia es mayor 
el público que acude á aplaudir al no-
table transformista Aldo el programa 
es variado y ameno. 
Para el viernes, función de moda, 
prepara Aldo grandes novedades. 
En Mart í empezará á funcionar esta 
noche, en combinación con el cinema-
tógrafo, un magnífico bioscopio inglés. 
En el programa figuran vistas de 
tanto mérito como Vn viaje imposible y 
la Corrida de toros. 
Y en Alharabra sigue en el cartel 
dando grandes llenos la regocijada zar-
zuela de Vi l loch y Mauri E l Carnaval 
de Venecia. 
Hoy irá á primera hora. 
Para la entrante semana se anuncia 
el estreno del saínete E?i la plaza del 
vapor, de Manolo Saladrigas y Mauri . 
Un éxito en puerta. 
A D. QUIJOTE DE LA MANCHA.— 
Sois, Quijote, encarnación 
de una loca sociedad; 
y es vuestra temeridad, 
falta de vuestra razón. 
Tenéis un buen corazón, 
y aconsejar bien, sabéis; 
mas- muchas veces soléis, 
el resolver con la espada, 
lo que no os importa nada, 
ó lo que no comprendéis. 
Antonio Torres Ruh. 
E L SALVADOS.—El baile de másca-
ras ofrecido el sábado por la próspera 
sociedad del Cerro, E l Salvador, estu-
vo espléndido. 
Superó en concurrencia y animación 
á cuantos ha celebrado esta floreciente 
sociedad. 
Aquellos amplios y bonitos salones 
eran pequeños, en realidad, para tan-
ta concurrencia. 
¡Cuántas mascari ías! 
Entre éstas destacábase convertida 
an una gentil y elegante japonesiia la 
bellísima Antonia Rincón y Demostré. 
Muy graciosas estaban la s impática 
Bosifa Guadalupe y su espiritual her-
manita Nena. 
Evangelina y Margot González l u -
cían l iudísimas con sus caprichos dis-
fraces. 
María Josefa Solis, encantadora! 
La orquesta de Felipe Valdés , i n -
mejorable. 
Y la directiva atent ís ima y orgullo-
sa de su nuevo y brillante triunfo. 
Nuestra enhorabuena á todos y en 
particular á su insustituible director 
señor Bombalier. 
ÓPEKA EN ORIENTE. —Dice La Inde-
pendencia, de Santiago de Cuba: 
Podemos comunicar á nuestros lec-
tores nuevas noticias sobre la .próxima 
temporada de ópera que, como la más 
halagadora promesa, se nos ha ofre-
cido. 
Mario Lambardi, el conocido empre-
sario, amigo de Santiago, á quien no ol-
vida, |acaba de escribir, desde Panamá, 
al maestro Salcedo. 
Informa Lambardi, con fecha 23 de 
Marzo acabado de pasar, que de esta 
ciudad se dirige á Honduras, después 
á Costa Eica y á Kingston y finalmen-
te á esta población. 
Se calcula que la compañía de Lam-
bardi podrá estar entre nosotros en la 
segunda quincena de Mayo próximo. 
Como se ve, no pueden ser más agrá 
dables esas derniéres nouvelles que nos 
facilita amablemente el amigo Rafael 
Salcedo. 
LIMOSNAS.—Para la pobre de Prin-
cesa 13, J e sús del Monte, nos han re-
mitido: Una niña, un peso plata y 
Una desconocida dos pesos diez centa-
vos en igual moneda. 
Gracias en nombre de la socorrida. 
Los que toman la cerveza L A TRO 
P I O A - I i tienen asegurado el estómago 
as afecciones digestivas. 
DOMINIO.— 
—Mira, mujer, que á mi nadie 
me domina ú me domeña, 
porque yo estoy hecho á bragas... 
—Mentira! 
—Verdad! A menda 
no se le ve de reojo 
ni le salivan la oreja 
ni le dan papirotazos... 
—Claro; porque pones piernas 
en polvorosa... 
—No es eso; 
es que el corage revienta 
y cometo un desavío. 
—Ojalá! Pero el Maleta 
te dió tres patás un día 
y te quedaste con ellas! 
—Distingo: el Maleta Juma 
los rusos de L a Eminencia 
y al qne fuma de esa marca 
todo el mundo le respeta. 
FOTOGRAFÍAS DEL INMORTAL CER-
VANTES.—El decano de los fotógrafos 
de la Habana, Narciso Mestre, ha re 
reproducido un retrato del autor del 
Quijote, de la época de Felipe I I , el cual 
es propiedad del Director de la Acade-
mia de Pintura y Escultura de esta ciu-
dad, señor don Miguel Melero, quien 
lo facilitó al señor Mestre, que ha re-
producido una buena copia fotográfica 
en tamaño imperial, la que pueden con-
seguir los que deseen colocarla en su 
álbum como recuerdo de gran estima. 
Tenemos mucho gusto en recomen-
dar el trabajo del señor Mestre. 
l ¡*3p@CtáCUlOB 
GRAN TEATRO ÍTAOIONAL.—Gran 
Compañía de Operas, Operas cómicas 
y Operetas italiana.—A las 8%.— 
La ópera en tres actos Tosca. 
TEATRO PAYRET.—Gran Bioscopio 
Inglés .—Función diaria y por tandas, 
á las 8.1i4 y á las 9.1 [2.—Programa 
variado.—Los domingos, matinées. 
TEATRO ALBISU. A las 8' 10.— 
Gran función, corrida, por el trans-
formista Aldo.—Programa variado.— 
Matinées los domingos. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l Carnaval de Venecia—A las 9'15: 
Viciópolis—Alas 10'15: La Venus. 
TEATRO MARTI -Gran Cinematógra-
fo.'—Vistas nuevas.—Fnnción por tan-
das, á las 8 y á las, 9 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhib i rán 
50 magníficas nuevas vistas de la 
guerra de Eusia y el Japón . 
r l l 1 7 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOUTB.-- 1 hembra blanca 
legítima, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.—1 hemblra blanca le-
gítima, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE. — 1 varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO OESTE — 1 varón blanco le-
gítimo. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Antonio Ortega y Pé-
rez con Eloísa Serra y Díaz, blancos.— 
José Díaz con Estela Villegas y Sil vera, 
blancos. 
DISTRITO OESTE—Manuel Timiraos y 
Leal con Rosalía González y Blanco, 
hlancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO ESTE—Diega Loredo con 
María Salcedo y Salcedo, blancos.—Juan 
García y Díaz con Elisa Cúrvelo y Díaz, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Cristina Rodríguez, 6 
meses. Habana, Cienfuegos 37. Menin-
gitis.—María Angeles Alsola, 1% años, 
Habana, Misión 26. Enteritis infecciosa. 
—Federico Valdés, 63 años, Vereda 
Nueva, Lealtad 125. Hemorragia gri-
pal. 
DISTRITO ESTE.—José F. Avirad, 49 
años, Turquía, Economía 24. Afección 
del corazón. 
DISTRITO OESTE—Marcelino Armen-
teros, 57 años, Cul^a, Salud 182. Arterio 
esclerosis.—Casimira Í»edroso, 85 años, 
Wajay, Omoa 4. Agotamiento senil.— 
Sergio López, 19 meses. Habana, Ze-
queira 9. Crup.—Josó Valcárcel, 8 me-
ses, Habana, Hornos 5. Gastro colitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 6 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 
GRAN SOMBRERERIA 
- D E L -
A Ñ A D I O SU DÜKNO 
CASIMIRO PEEKANDEZ 
Un DEPARTAMENTO DE LOCERIA fina 
bibelots sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes PUERTO-ARTURO quo no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gomes 
c598 alt 13t-25 M 
LA INDIA PALIISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas deá 
mañana á 7 noche Colón 26)4. 
5077 3tl4-26m A U 
Máquinas de escribir última novedad 
"Sin letras en el teclado" 
S I S T E M A V I D A L 
Se abre un curso de enseñanza de un mes, 
tiempo sufleiente para garantizar que todoa 
los alumnos escribirán aunque sea á ose iras. 
Obispo, 2, altos. 
5129 tl5-16 
P. G-OTTAEDI, T A P I C E R O 
Se adornan camas y se hacen cortinas da 
todas clases. Precios módicos. Habana 96, 
entre Obispo y Obrapía. 
3862 26-23 Mz 
CORREO DE PARIS 
GKAIí T A E L i C K JDK TlNTOlt iü i t lA 
con todos los adelantos da eafcv indnbrla, 
tiñé y limpia toda ulasi da rop i, tanfc? da Sa» 
ñora'oomo de cab Ulero, da,ándalas como auo, 
vas, se pasa á dom.cli o á recojer los aaoir^oa 
avisando al Teléiono 630. y ésta cas* ouaaia 
con dos sucursales paraco noiidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia^ y E;ido 13, La Pahua-
Ios precios arre ju'.cos a la sioaación. 
Teniente Rey 63, frente á áaírá. Taléfoa; )J1 
C 702 26t- 8 ab 
el Tino fflejor y m puro t 
la Pdoja venido á C n k 
Importadores Romagosa y Ca. 
4551 alt 13t-5 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PAUIS MAL HÁBAIEO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán 
4536 26t-3 Ab 
a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Sonoras - -Uonsult s da 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 588 24 M 
Dra J o s é IR 
Dr . L u i s 
Vi l laverde 
de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA ífíllk, ESQUINA 4 A.QUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 3911 26t-24M 
S O C I E D A D 
" E A U N I O N D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocinaros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115}̂  altos de 2 á 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y So corte y Gonfecclón nrenroclialiíe, 
flíaz Taldepares 
C-761 26t-20 A 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
O 664 1-A 
¡NO LO DUDEIS! 
Si notáis que vuestro traje no se rom-
pe, ni se mancha, ni se encoge, n i desti-
fie, ni hace rodilleras y que 
L I S M U J E R E S OS M I R A N 
con marcado interés, ¡no lo dudeisl la 
tela de ese traje, es, de " L A CASA RE-
V U E L T A , " Aguiar 77 y 79, al lado del 
Banco Español. 
Lleiaron Alpacas, Driles y Muselíuas. 
Vichis para camisas. 
Todo se vende por varas y muy barato 




DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De órden del Sr. Presidente y cumpliendo 
lo que previenen los Estatutos Sociales se con-
voca á los señores Asociados para la Junta 
General Ordinaria del primer trimestre del 
aQo -905: cuyo acto tendrá Jugar en los salones 
de este Centro á las 7^ de la noche del domin-
go 30 de este mes. 
1>arf' Poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los Señores Asociados estar com-
prendidos en el inciso 4? del artículo 11̂  de los 
estatuto?, debiendo concurrir á la Junta, pre-
vistos del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
lül sábado dia 29 de 7 á 9 de la noebe, ten-
drán los Señores Asociados á su disposición ea 
esta Secretaría un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 24 de Abril de 1905.—El Secretario, 
M. Paniagua. 544'¿ tG-23 ml-30 
D E S T E D C T O R l e los C A L L O S . 
C U K A E N 5 D I A S W 
^ O l O : 277TS. 
De venta en Droguerías y Farmacia^ 
Depós i to : DRAGONES 64 , 
Farmacia U N I O N F R A T E R N A I ' i 
5452 HABANA» 4t-? 
imprenta j Estereotipia del DIARIO DB l i 
